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1.	  Johdanto	  
 
 
Opinnäytetyöni käsittelee sitä kuinka toimitaan etäohjaajana kuunnelmasarjas-
sa. Sain syksyllä 2015 mahdollisuuden toimia yhteistyössä Länsi-Suomessa 
sijaitsevan Skandinavian Weekend Radion kanssa ja luoda heidän ideoimaansa 
10-osaista kuunnelmatarinaa. Toimeksiantaja käsikirjoittaa ja tarjoaa myös ää-
ninäyttelijäsuoritukset radion oman henkilökunnan voimin. Toimin projektissa 
ohjaajana ja jaksojen editoijana.  
 
Selitän työssäni, millainen historia kuunnelmilla on sekä Suomessa että ulko-
mailla. Kuten myös mitä kuunnelman teko ylipäätään vaatii onnistuakseen. 
Koska työ on toteutettu sattuneista syistä etätyönä, käsittelen lyhyesti, kuinka 
etätyön voi saada toimimaan tällaisessa projektissa. Käsittelen toiminnallisesti 
kuvaten sitä miten kuunnelmasarjan tekeminen eteni jakso kerrallaan ja miten 
se vaikutti omaan työhön.  
 
2.	  Radiokuunnelmien	  lyhyt	  historia	  	  
 
 
2.1 Varhaishistoria 
 
Radiokuunnelmat olivat konseptina hyvin lähellä radion syntymisen aikoja 1800-
luvun jälkeisellä puoliskolla. Skottilainen fyysikko James Clerk Maxwell ennusti 
1860 olemassaolon, kun saman aikavälin sisällä eli vuonna 1866 amerikkalai-
nen hammaslääkäri Mahlon Loomis demonstroi fyysisesti ”langattoman sähköt-
tämisen” mahdollisuudet saamalla aikaan langattoman yhteyden kahden leijan 
välillä. Vuonna 1886 saksalainen fyysikko Heinrich Rudolph Hertz osoitti, että 
nopeat muutokset sähkövirrassa pystyttiin suuntaamaan avaruuteen radioaalto-
jen muodossa samalla tavalla kuin valo ja lämpö ja toi näin lisää uskottavuutta 
tähän uuteen keksintöön. Myöhemmin italialainen keksijä Guglielmo Marconi, 
joka sai ensimmäisenä henkilönä lähetettyä langattoman radiosignaalin Eng-
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lannin kanavan yli ja Nikola Tesla, joka loi kaavat langattomille radiolähettimille. 
(Bellis 2017, 1.)  
 
Radio oli saamassa yhä enemmän suosiota tiedotusvälineenä. Yhtenä esi-
merkkinä tästä kommunikointitavasta olivat radiokuunnelmat, vaikka se ei saa-
nutkaan alkuaan sillä nimellä tai siinä muodossa mitä se on tänä päivänä. Alku-
peräinen idea oli luoda teatteria, jonka toteutusmuotona toimisi pelkästään ääni. 
Kuunnelmien konseptin luojana pidetään yleisesti ranskalaista Clemént Aderia, 
joka laittoi vuonna 1881 patenttihakemuksen aiheesta ”Puhelinkaluston paran-
nukset teatterissa”. (Crook 1999, 15.) 
 
Patentin sisältämän keksinnön pääperiaatteena oli luoda laitteita, jotka pystyivät 
välittämään tavallisten ihmisten koteihin suorana tehtyjä musiikkiesityksiä ja 
vastaavia, jotta suurempi ihmisryhmä saattoi nauttia samoista esityksistä yhtä 
aikaa. Näin syntyi uudenlainen elektrofonilaite, joka kykeni siirtämään esityspai-
kalla kuuluvan äänen puhelinsiirron ja äänentason noston avustuksella ihmisten 
omiin fonografikaiuttimiin. Laitteen ensiesiintymisenä toimi puhelinyrityksen ra-
hoittama Pariisin Oopperatalosta kuultu musiikkiesitys, joka välittyi elektrofonin 
välityksellä isommalle kuulijakunnalle mitä Oopperatalossa oli istumapaikkoja. 
(Crook 1999, 15.) 
 
Onnistuneen esityksen välityksen jälkeen teknologia sai uusia mahdollisuuksia 
kehittyä eteenpäin alkamalla niinkin yksinkertaisesti kuin korvaamalla mono-
kuuntelun, jolla kuuntelu tapahtui vain yhden yhden äänikanavan ja kahden ää-
nikanavan välityksellä. Tämä uusi kuuntelumenetelmä tuli ihmisten tietoisuu-
teen Pariisin Maailmannäyttelyä varten rakennetun Palais d’Industrie talon ti-
loissa. Talon sisältä löytyneissä kahdessa huoneissa oli kummassakin 10 paria 
kuulokkeita, joiden kautta pystyi kuuntelemaan elävänä esitettyä teatteria, jota 
äänitti itse paikan päällä 10 eri mikrofonia. Mikrofonien paikat oli mietitty erittäin 
tarkasti ennakkoon ja sitten asetettu pitkin koko esityslavaa tallentamaan kaiken 
mitä esityksessä tapahtui. Uusi tallennustekniikka tarkoitti sitä että kaikki lavalla 
kuultava eli dialogi, dramaattiset musiikit, ääniefektit sekä yleinen yleisöstä kuu-
luva kohina välittyivät kaukana esityspaikasta sijaitseviin kuulokkeisiin. Näin 
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voitiin jakaa käyttäjien kanssa sama esitys teatterissa olevan yleisön kanssa. 
Tästä sai alkunsa radioteatterin perinteet. (Crook 1991, 16.) 
 
Vähitellen kuunnelmat saivat tilaa toteuttaa itseään täysin radiota varten kirjoi-
tettujen näytelmien avulla. Ennen tätä siirtymää kuunnelmat olivat alkumetreillä 
täysin riippuvaisia lavalla esitettävien näytelmien kellonajoista ja teatterien sisäl-
le asennetuista mikrofoneista. Kun äänenlaatua opittiin parantamaan kiitos ke-
hittyvän teknologia osaamisen, myös vaatimustaso paremmalle äänelliselle tai-
teelle parani. Kuunnelmissa esiintyvien äänenkäyttöön alettiin kiinnittää entistä 
enemmän huomiota ja opittiin käyttämään eri ääniä eri tilanteissa saavuttaen 
näin illuusioita siitä, että tapahtumapaikka tai aika olivat muuttuneet toiseksi 
ilman kuvallista avustusta. (Crook 1991, 22.)  
 
Vähitellen kuunnelmien tekeminen hioutui yhä ammattimaisempaan suuntaan. 
Kun aiemmin radiossa kuultavien kuunnelmien äänimaisemaan saattoivat vai-
kuttaa mitkä tahansa ulkoiset tekijät eli jos jokin meni pieleen esityspaikalla ää-
nellisesti, oli se välittömästi kuultavissa myös radiosta. Tämä ongelma poistui, 
kun kuunnelmien teko siirrettiin sisätiloihin, äänitykseen tarkoitettuihin studioi-
hin. Näiden uusien tilojen sisällä kuunnelmien äänimaisemat olivat täysin teki-
jöiden omassa kontrollissa. Mitä ammattimaisemmaksi tekeminen muuttui stu-
dioissa, sitä osaavampaa väkeä radiokanavat saattoivat palkata tekemään näitä 
äänellisiä kertomuksia eli ohjaajia, käsikirjoittajia, muusikoita sekä ääniefektien 
luojia, joiden yhteystyöllä kuunnelmat syntyivät. 
 
2.2 Maailmojen sota - kuunnelma 
 
1900-luvulla syntyi monia kuunnelmasarjoja, joiden parissa useat ihmiset vietti-
vät aikaansa ja olivat kellontarkasti kuuntelemassa heidän suosikkihahmojensa 
uusimpia seikkailuja. Esimerkiksi monet villin lännen kertomukset olivat erittäin 
suosittuja. Yksikään kuunnelma ei kuitenkaan kuuluisuudella pärjännyt Citizen 
Kanen ohjaajana tunnetulle Orson Wellesille, joka päätti vuonna 1940 tehdä 
oman kuunnelmaversionsa H.G. Wellsin kirjoittamasta tarinasta Maailmojen 
Sota, jossa marssilaiset hyökkäävät ihmisiä vastaan tuhoten kaiken tieltään.  
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Maailmojen Sodasta tuli niin kuuluisa, että se sai kokonaisen kansakunnan us-
komaan avaruusolentojen hyökkäykseen, oli sen tapa jolla tarina välitettiin. Kai-
kissa muissa tuon ajan kuunnelmissa draaman kaari oli suhteellisen selvä; ne 
kertoivat tarinansa selkeän dialogin, satunnaisten ääniefektien ja muutaman 
kiintoisan käänteen avulla. Kun kuunteli tavallista radion kautta kuuluvaa kuun-
nelmaa, sen tunnisti välittömästi sellaiseksi. Asia ei kuitenkaan ollut näin Welle-
sin Maailmojen Sodassa. Welles nimittäin päätti omassa versiossaan rikkoa 
perinteisiä kuunnelmaperinteitä muuntamalla tarinankerronnan normaalisti oi-
keiden uutisten yhteydessä kuultavien uutisinserttien muotoon. Eli välittömästi 
perinteisten kuunnelmaa esittelevien puheiden jälkeen alkoi tarina, joka kuulosti 
vakavasti otettavalta hätäuutislähetykseltä, joka hämäsi ja pelotti niitä ihmisiä, 
jotka sattuivat kääntämään radiokanavalle esittelytekstien jo päätyttyä. 
(O’Donnell 2013.)  
 
Tämän sekaannuksen voi ymmärtää hyvin, kun kuuntelee koko teoksen läpi. 
Alkupuolisko koostuu ainoastaan erittäin vakuuttavasti toteutetuista uutislähe-
tyksistä, jotka keskeytyvät silloin tällöin leppoisalla musiikkiesityksillä. Vasta 
muutaman musiikkikeskeytyksen jälkeen kuunnelma ottaa vakavamman kään-
teen, kun ensimmäinen kenttäreportteri ”kuolee” avaruusaluksen vihamielisen 
laseraseen iskuun ja keskeyttää lähetyksensä siihen. Sitä seuraakin armeijan 
käskyt, joissa kuvailla hyökkäystä avaruusolentoja vastaan kunnes siihen osal-
listuneet lentokoneet ammutaan alas. Vasta kuunnelman toinen puolisko rau-
hoittuu Orson Wellesin yksinäiseksi monologiksi, jossa voi päästä irtaantumaan 
hyvin rakennetusta ja painostavasta ensimmäisestä puoliskosta. (Webb 2010.)  
 
Maailmojen Sota - kuunnelma oli siinäkin mielessä erityinen, että Orson Welles 
pakotettiin kahteen otteeseen suorassa lähetyksessä keskeyttämään teokseen-
sa tarkasti rakennettu tunnelma ja vakuuttamaan ihmisille, että kyseessä oli 
vain kuunnelma eikä oikea hyökkäys, mikä oli erittäin harvinaista siihen aikaan. 
Kun kuunnelma oli saavuttamassa loppupisteensä, Orson Welles selitti kuinka 
koko kuunnelma oli tarkoitettu yksinkertaiseksi Halloween hupailuksi eikä miksi-
kään vakavammaksi. Hän ilmaisi olleensa hyvin otettu kuunnelman saamasta 
huomiosta ja muistutti ihmisiä että Pyhäinyönä olisi annettava kurpitsojen olla 
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se kaikkein pelottavin asia ja toivotti tämän jälkeen hyvää illan jatkoa kuunteli-
joille. (O’Donnell 2013.) 
 
On vaikuttavaa, että yksi pieni tunnin pituinen kuunnelma saattoi tehdä tällaisen 
vaikutuksen kansakuntaan. Kuunnelmien joukossa se onkin ainutlaatuista, kos-
ka yksikään muu äänellä tuotettu tarina ei ole saavuttanut samanlaista mainet-
ta, jonka Wellesin Maailmojen Sota saavutti. Moni on voinut yrittää siinä kuiten-
kaan koskaan onnistumatta samassa mittakaavassa. 
 
Kuunnelmien tekeminen oli tosiaankin kaikkien muiden mediamuotojen tapaan 
silloin erittäin tiivistä yhteistyötä samassa tilassa, jossa tarinoiden sisältöjä saa-
tettiin hioa useita tunteja kohti täydellisyyttä. Nykypäivänä tekijät ovat kuitenkin 
jakautuneet ympäri maailmaa, ja eri osaajien yhdistäminen tapahtuu luonte-
vammin sähköisten viestintävälineiden avulla. Kuten omassa opinnäytetyössä-
ni, jossa yhteinen tekeminen samassa tilassa oli suoranainen mahdottomuus 
suurten etäisyyksien vuoksi, oli turvauduttava muihin menetelmiin yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi eli yhtenäisen kuunnelmasarjan luomiseksi.  
 
3.	  Suomalaisia	  kuunnelmatuotantoja	  
 
 
3.1 Linnunradan Käsikirja Liftareille 
 
Täysin toimettomaksi ei Suomessakaan olla jääty mitä tulee kuunnelmatuotan-
toihin. Vanhemman sukupolven radiokuuntelijat pääsivät esimerkiksi aikoinaan 
kuuntelemaan Aarne Haapakosken luomien hahmojen Pekka Lipposen ja Kalle-
Kustaa Korkin seikkailuja vuodesta 1945 lähtien. Tämän kaksikon seikkailut 
sijoittuivat usein Suomen ulkopuolelle ja siellä ollessaan he ratkaisivat monia 
pulmatilanteita ja rikoksia. Radion kuuntelijat houkuteltiin näiden moniosaisten 
kuunnelmasarjojen pariin seuraavanakin päivänä tunnetuksi muuttuneella lau-
sahduksella ”Jatkuu huomenna”. (Aunila & Yli-Ojanperä 2007.) Yhtä tunnettuja 
täysin kotimaisia kuunnelmasarjoja ei paljoa löydy, mutta suomennettuja ja 
suomalaiseen huumorintajuun osuvia käännettyjä kuunnelmasarjoja on ole-
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massa. Esimerkkeinä käyttämäni sarjat ovat alun perin lähtöisin Iso-
Britanniasta, ja ne ovat vannoutuneiden kannattajien piireissä tunnettuja teoksia 
edelleen.  
 
Radiosarjana alun perin alkanut Linnunradan käsikirja liftareille oli kirjoittajansa 
Douglas Adamsin luomus, jonka ainutlaatuinen kuvaus elämästä, maailman-
kaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta ilmaantui radiotaajuuksille vuoden 
1978 aikana. Se kertoi melko tavallisen brittiläisen miehen, Arthur Dentin, seik-
kailuista galaksin monissa omituisissa paikoissa vogonilaisen rakennuslaivas-
ton tuhottua maapallon intergalaktisen pikatien reitiltä. Ystävänsä Ford Prefectin 
kanssa hän kokee monia uskomattomia ja ihmeellisiä asioita ja tapaa matkansa 
aikana yhä kummallisemmiksi käyviä tuttavuuksia. Dent päätyy lopulta etsi-
mään lopullista kysymystä lopulliseen vastaukseen 42, joka selittää elämän tar-
koituksen. 
 
Linnunradan käsikirjan sisäinen huumori oli kaikessa peribrittiläisyydessäänkin 
erittäin universaali sen ainutlaatuisen sisäisen logiikan ja maailmankaikkeuden 
kuvauksen ansiosta, ja se saikin vuosien saatossa erittäin kattavan kannattaja-
joukon. Sarja kasvoi lopulta neljäksi tarinakokonaisuudeksi. Muut osat Linnun-
radan käsikirja liftareille osan lisäksi olivat nimeltään Maailmanlopun ravintola, 
Elämä, maailmankaikkeus - ja kaikki sekä Terve, ja kiitos kaloista. Sarjan suo-
sio kantautui lopulta myös Suomeen, jossa siitä tehtiin oma 25-osainen kuun-
nelmasarjansa. (Lindfors 2008.) Tarina pysyi valtaosin erittäin uskollisena alku-
peräisteokselle ja onnistui näin pysymään yhtä ajattomana kuin edeltäjänsä. 
 
Itse sarjan jaksojen rakenne on seuraavanlainen. Kertojana toimiva Heikki Kin-
nunen pohjustaa alkavaa jaksoa jollakin kiinnostavalla faktalla universumin 
luonteesta ennen kuin siirtyy kertaamaan, mitä edellisessä jaksossa on tapah-
tunut. Tämän jälkeen siirrytään varsinaiseen tarinaan, jossa useimmiten kuul-
laan, miten Arthur Dent oppii jotain uutta avaruudesta, ennen kuin hän on taas 
välittömässä kuolemanvaarassa jonkun odottamattoman vaaratekijän suunnal-
ta. Välillä melkeinpä tunnelman keventäjänä tarina saattaa keskeytyä siihen, 
kun kertojaääni avaa jotain tarinassa avautuvaa termiä kuten esimerkiksi pan-
galaktista kurlauspommia viedäkseen huomion hahmojen lähestyvästä turmios-
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ta tai auttaakseen tätä kiintoisaa avaruustodellisuutta avautumaan paremmin 
sitä radiosta kuunteleville henkilöille. Jakso päättyy niin, että kertojaääni kysyy 
syväluotaavasti hahmojen selviytymismahdollisuuksista seuraavassa jaksossa 
ja jälleen kevennyksenä täysin jotain epärelevanttia, joka jälleen keventää tun-
nelmaa. Tällainen tunnelma on saattanut ennen sitä hetkeä olla piinaavan jän-
nittävä, kun hahmojen vieressä on päässyt räjähtämään pommi eikä heidän 
selviytymisestään ole mitään varmuutta ennen seuraavaa jaksoa. 
 
Jaksojen pituus on 30 minuuttia, mutta missään vaiheessa ei iske tylsistymisen 
hetkeä kuuntelun aikana. Tämä johtuu juuri aiemmin kuvaillusta jaksoraken-
teesta. Se on sen verran vaihteleva sekä kerronnaltaan että äänimaisemaltaan, 
että korvat pysyvät toisin sanoen koko ajan aktiivisesti mukana kertomuksessa. 
Linnunradan käsikirja liftareille osaa siis hyödyntää kaikkia toimivan kuunnel-
man periaatteita ja onnistuu paremmin kuin hyvin pitämään kuulijan mukana 
tarinassa räjähtävään loppuratkaisuun asti, jossa paljastuu lopulta lopullinen 
kysymys lopulliseen vastaukseen.  
 
3.2 Knalli ja sateenvarjo 
 
BBC:n lähettämä ja Edward Taylorin käsikirjoittama Men from the Ministry-  
kuunnelmahupailu kertoo ministeriön erityisosastosta, jonka tarkoitus on avus-
taa muita osastoja kiperissä pulmatilanteissa. Britanniassa sarjan huumori oli 
rakennettu samaan tapaan kuin sarjamuotoinen televisio sitcom. Sen vitsit oli-
vat osittain läpinaurettuja ja avautuivat parhaiten sen kohdeyleisölle eli peribritti-
läisille kuuntelijoille. Ajan saatossa sarjasta tehtiin eri versioita muihinkin maihin 
kuten esimerkiksi Etelä-Afrikkaan ja Ruotsiin, jota kautta se saavutti lopulta 
myös Suomen. (Pikkupaprika 2017.) 
 
Suomen versio Men from the Ministry- sarja tuli paremmin tunnetuksi nimellä 
Knalli ja sateenvarjo, jotka olivat perusvarusteita sarjassa esiintyvillä ministeriön 
hahmoilla, ja se sai ensi-iltansa vuoden 1989 aikana. Sarjan jaksoissa erityis-
osaston ministerit ratkaisevat aina yhden ongelmatapauksen. Olipa kyseessä 
valtatien rakennus alueelle, jonka asukkaat eivät suostu muuttamaan minne-
kään tai muu vastaava, menestys näissä tapauksissa on joka kerta täysin siihen 
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määrättyjen ministereiden vastuulla. Huumori rakentuu pitkälti brittiläiseen tark-
kuuteen ja tehokkuuteen, joiden tolkuttomuutta pilkataan hellästi mutta osaa-
vasti juuri brittiläisestä näkökulmasta, joka on käännetty taidokkaasti suomen-
kieliseksi versioksi.  
 
4.	  Kuunnelmien	  uusi	  tuleminen 
 
 
4.1 Radion valtakauden päätös 
 
Radio oli ennen televisiota yksi suosituimmista tiedonvälityksen ja viihteen väli-
neistä, koska sillä ei ollut merkittäviä kilpailijoita ihmisten omissa kotitalouksis-
sa. Pohjois-Amerikassakin se oli hallitsevana mediamuotona 40 vuotta. (New-
man 2010.) Kun televisio viimein saapui haastamaan radion, se vei erittäin no-
peasti vallan laitteelta, joka tarjosi ainoastaan ääntä. Televisio tarjosi kuvan ja 
äänen yhdistelmän tavalla, jota kukaan ei ollut aiemmin nähnyt. Hetkellisesti 
ehkä tasavertaiseksi koettu kilpailu uuden ja vanhan median välillä kallistui yli-
voimaisesti television puolelle. 
 
Mitä enemmän television kulutus kasvoi, sitä pienemmäksi kutistui radion ja 
myös kuunnelmien kulutus. Enää ei kokoonnuttu perheen kesken radion ääreen 
ja tällä trendillä oli oletettavastikin suuret vaikutukset radioon ja kuunnelmiin 
mediamuotona. Ihmisten muuttuneiden median kulutustapojen vuoksi kuunnel-
mat olivat vaarassa kuolla sukupuuttoon.  
 
4.2 Radio ja internet 
 
Lopulta se oli internet, joka loi myös paluureitin radiolle ja kuunnelmille. Radio 
draama oli jo terminä hyvin vanhentunut, ja siksi se korvattiin joissakin yhteyk-
sissä uudella kutsumanimellä eli ”mielielokuvalla”, koska se melkein kirjaimelli-
sesti viittaa siihen kuinka tarina muotoutuu ihmisten omissa mielissä äänen 
avulla, joka oli uudella vuosituhannella yhtä pätevä tarinankerronta tapa kuin 
kaikki muutkin. Vaikka kuunnelmien kuluttajakunta onkin kutistunut huomatta-
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vasti sen kulta-ajoista, on edelleen olemassa ihmisiä, jotka ovat valmiita tuotta-
maan tällaista äänisisältöä. (Newman 2010.)  
 
Ennen ääniteknologian digitalisaatiota kuunnelmien tekijöiden oli vuokrattava tai 
ostettava äänitysstudioita voidakseen toteuttaa visionsa mukaisia tarinoita. Ny-
kyään riittää hyvinkin pieni tekijäryhmä tai pelkästään vain yksi henkilö toteut-
tamaan äänellisesti laadukkaita kuunnelmia kuin 50 vuotta sitten työkseen sa-
maa tehneet henkilöt. (Newman 2010.) Toisin kuin monissa mediamuodoissa, 
joiden on ollut pakko kehittyä jatkuvasti parempaan suuntaan tekniikan osalta 
voidakseen pysyä kiinnostavana kuluttajien mielessä, on ollut hämmästyttävää 
miten muuttumattomana kuunnelmat taidemuotona ovat pysyneet, vaikka uu-
denlaiset tavat kertoa tarinoita edistävät tietenkin asiaa huomattavasti.  
 
Koska kuunnelmat ovat sen verran pienen kuluttajaryhmän ilona, niiden ei ole 
osoitettava jatkuvasti pystyvänsä parempaan. Niiden on vain luotava hyvältä ja 
uskottavalta kuulostavia äänimaisemia, joita ihmiset palaavat kuuntelemaan 
kerta toisensa jälkeen uudestaan. Kerrottava tarinoita, jotka herättävät mieliku-
vituksen eloon ja luomaan ihmisten ajatuksissa vahvoja mielikuvia tarinoiden 
hahmoista ja tapahtumista ja saavat unohtamaan arkielämän huolet edes lyhy-
eksi hetkeksi. Esimerkiksi Pohjois-Amerikasta löytyy useita kymmeniä pieniä 
kuunnelmien tekemiselle erikoistuneita ryhmittymiä, joista monet käyttävät yhä 
enemmän resursseja tuottaakseen nykypäivän yleisölle kelpaavaa kuunnelta-
vaa.  
 
4.3 Nykypäivän kuunnelmien tekijöitä 
 
Esimerkkinä Broken Seas Audio tuottaa ilmaiseksi korkealaatuisia ääniluomuk-
sia sellaisista teoksista kuin Apinoiden planeetta ja Battlestar Galactica. Narada 
Radio Company on ottanut vetovastuun tekijävapaiden, klassisten teatteriveto-
jen ja alkuperäisten käsikirjoitusten pohjalta tehtyjen kuunnelmien tekoon. De-
coder Ring Theatre tuottaa täysin itse kirjoitettuja tarinoita ja useaan otteeseen 
palkittu ja vuosikymmeniä toiminnassa ollut Colonial Radio Theatre tuottaa 
edelleen laadukasta radio draamoja, joiden lähteenä toimivat niin sarjakuvat, 
kirjat kuin televisiosarjatkin. (Ward 2016.) 
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Kuunnelmille on löydetty myös muita käyttötarkoituksia, jotka auttavat pitämään 
ne ajankohtaisina. Yhtenä positiivisena mallina kuunnelmien luovasta käytöstä 
ihmisten auttamiseen on Carnegie Mellon yliopistossa työskentelevä professori 
Mark Cox, joka päätti käyttää kuunnelmia keinona auttaa autistisia lapsia ym-
märtämään ja selviytymään arkipäivän haasteista. Kuunnelmasarjan oli mukana 
hahmo nimeltä Matt, jonka edesottamuksiin autistiset lapset kykenivät samais-
tumaan. Sarja on saanut osakseen vain positiivista palautetta sitä kuulleilta lap-
silta ja heidän vanhemmiltaan. Hän ei todennäköisesti tulekaan lopettamaan 
sarjan tekemistä ennen kuin mielenkiinto sitä kohtaan loppuu. (Weingart 2016.) 
 
Kun kuunnelma kykenee pelkällä äänellä kilpailemaan sielunmaiseman rikastut-
tamisessa television ja internet - videoiden rinnalla. Tärkeintä on, että tietää ta-
rinan, jonka haluaa kertoa juuri tässä muodossa, joka voi olla hyvin tunteisiin 
vetoavaa. Mitä luovempi voi olla, oli kyseessä mikä mediateos tahansa, sitä 
tehokkaampi ja toimivampi on lopputuotos. 
 
5.	  Perinteiset	  työskentelymetodit	  kuunnelmassa	  
 
 
5.1 Työvaiheet 
 
Kun kuunnelmalle on saatu luotua kovempaa käsittelyä eli varsinaista tekemistä 
kestävä käsikirjoitus, on tullut aika koota äänityskalusto ja näyttelijäkaarti. Ka-
lusto kannattaa olla jo etukäteen varmistettuna ennen kuin alkaa palkata näytte-
lijöitä mukaan projektiin, koska useimmiten näyttelijöiden aika on erittäin rajat-
tua, mikä taas supistaa heidän käytettävyyttään huomattavasti. Kun alkaa so-
pimaan äänityspäiviä näyttelijöiden kanssa, on oltava täysin varma siitä missä 
tulee äänittämään ja millaisella kalustolla. Näin antaa itsestään ammattimai-
semman kuvan, kun on saanut varmistettua kaikki muut elementit kuntoon en-
nen näyttelijäkaartin saapumista. 
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Projektiin valittujen henkilöiden kiire voi saada tekemään lukuisia kompromisse-
ja omien aikataulujen suhteen, jotta ne saa sovitettua näyttelijöiden omiin me-
noihin. Parhaassa tapauksessa näyttelijöiltä työskentelevät koko päivän, joskus 
vain muutama tunti ja silloin pitää kyetä suunnittelemaan ajankäyttönsä noihin 
aikaikkunoihin sopivaksi. Jos kuunnelman kohtauksessa on vain yksi henkilö 
puhumassa, niin silloin äänityksien sopiminen on paljon helpompaa, koska yh-
den henkilön aikataulujen sovittaminen omiin on tietenkin huomattavasti hel-
pompaa kuin useamman.  
 
Heti kun henkilöitä on kaksi tai useampi samassa kohtauksessa on ruvettava 
erittäin luovaksi ja yritettävä löytää päivät, jotka olisivat näille kaikille kohtauk-
sissa esiintyville ihmisille sopivia äänityksille. Syy sille miksi samassa kohtauk-
sessa esiintyvien ihmisten olisi saatava äänittää samaan aikaan on se, että tällä 
tavoin näyttelijät voivat reagoida luonnollisella tavalla toistensa puheisiin ja hioa 
yhdessä toistensa roolisuorituksia paremmiksi eri ottojen välillä. Yksikseen ää-
nittävällä tällaista mahdollisuutta ei ole ja siksi tällaisten hyvien tekohetkien ta-
kaaminen on kuunnelman teosta vastaavien vastuulla, kun on aika äänittää 
useamman henkilön kohtausta. 
 
Olisi hyvä pitää ihan erillinen harjoituspäivä näyttelijöille, jossa käytäisiin koko 
käsikirjoitus läpi ajatuksen kanssa. Harjoituksissa näyttelijät voisivat esittää sy-
ventäviä kysymyksiä hahmoistaan ja mitä haetaan ilmaisun puolelta kyseisistä 
hahmoista. Jos heillä itsellään on hyviä ideoita hahmoihinsa liittyen, niin he voi-
sivat kertoa ajatuksiaan. Mutta useimmiten äänitys- ja harjoituskerrat on yhdis-
tettävä niin että ennen äänitystä harjoitellaan muutamaan otteeseen kohtaus 
läpi ja äänitetään sitten saman tien. Toisaalta tällainen yhdistetty harjoitus ja 
äänitys voi toimia kuunnelman eduksi, koska näyttelijät ovat pystyneet samalla 
kertaa käymään läpi hahmojensa motivaatioita ja hoitamaan oman osuutensa 
nauhoituksista kerralla putkeen. Mikä metodi vain toimii kullekin näyttelijälle pa-
remmin, niin sitä on hyvä noudattaa, jos siihen vain voi tarjota aikaa ja resursse-
ja.  
 
Varsinaisena äänityspäivänä on sitten hyvä olla nuottitelineillä valmiina näytteli-
jöille kohtaukseen vaadittavat sivut heille varattujen mikkien luona. Ennen ääni-
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tyksiä käydään sanallisesti läpi vielä kerran, mitä ollaan tekemässä ja millä 
energialla kohtauksessa tullaan puheen puolesta etenemään. Jos jollakin hah-
molla on ääni hieman muunneltuna, sitä olisi tarpeellista kerrata pariin ottee-
seen ettei se pääse vahingossa unohtumaan, kun nauhoitus on pantu päälle. 
Äänitystahdin tulisi olla sellainen, että se ei kuluta loppuun näyttelijöitä eikä 
kuunnelman omaa teknistä tekijätiimiä. Enimmillään pari kolme äänitystä kerral-
laan ja sitten pieni tauko. Tauoilla näyttelijöille on annettava mahdollisuus le-
puuttaa ääntään ja koota itseään seuraavaa äänitystä varten. Jos toivottu lop-
putulos saavutetaan äänittäjän puolesta jo aiemmin, niin silloin ei tietenkään 
tarvitse vetää samaa kohtausta useampaan otteeseen läpi. On kannattavaa 
kaikesta huolimatta tallentaa muutama lisä-äänityskerta näyttelijöiltä, koska si-
ten editointivaiheessa pystyy yhdistelemään näppärämmin eri vetojen parhaita 
paloja toimivamman lopputuloksen saavuttamiseksi.  
 
Äänityksien loputtua kuunnelman teknisestä toteutuksesta vastaava ryhmä al-
kaa tehdä omia töitään. Siihen kuuluu raakaleikkauksia äänitettyihin kohtauk-
siin, huolehtia kronologisesta järjestyksestä, keskustella kuunnelman rakentees-
ta. On myös mietittävä tarvitseeko siihen vielä tehdä muutoksia, kun se on vielä 
mahdollista. Mitä selkeämpi näkemys on ollut kuunnelman työstämisen alussa, 
sitä nopeampaa on työskentely jälkituotannossa. Eriävät mielipiteet vain pitkit-
täisivät turhaan työprosessia. Siksi niitä olisi hyvä välttää, ellei niillä ole painavia 
perusteita olla olemassa.  
 
Mikään ei nykyäänkään rajaa näitä työskentelymetodeja pois, mutta useamman 
ihmisen organisointi vaatii nykypäivän kiireisillä aikatauluilla huomattavan mää-
rän enemmän työtä kuin etätyöskentelynä toteutettu, jonka ansiosta työryhmän 
voi koota yhteen milloin vain se on kaikille sopivaa, koska ei tarvitse matkustaa 
yhteen ja samaan paikkaan samaan aikaan. Onkin siis tärkeä pohtia, kuinka 
toimiva etätyö rakentuu, oli kyseessä media tai mikä tahansa muu tuotanto.   
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6.	  Työkalut	  kuunnelmien	  teolle	  
 
 
6.1 Mikrofonit 
 
Mikrofonit ovat ääntä sähköksi muuttavia laitteita, joiden laatu on ratkaisevassa 
asemassa hyvässä akustisessa äänityksessä. Sopivan mikrofonin valinta ja sen 
akustisesti oikea sijoittaminen äänitystilaan ovat ratkaisuja, joissa onnistumalla 
minimoi myöhemmissä vaiheissa toteutettavan jälkikorjailun tarpeen. Jatkuvas-
sa käytössä olevat mikrofonit voidaan karkeasti jaotella seuraavien kriteereiden 
mukaan; niiden kalvo koon, suuntakuvion, sähköisen ja akustisen toimintaperi-
aatteen sekä kalvojen lukumäärän määrittämissä osioissa. (Laaksonen 2013, 
230-231.) 
 
Eri äänitystarkoituksiin tarkoitettujen mikrofonien löytäminen on seuraava erit-
täin tärkeä askel. Ilman tätä välinettä ei olisi mitään minkä kautta saada ääntä 
talteen. Ennen kuunnelmien äänitysten yhteydessä haluttiin säästää kustan-
nuksissa ja useammankin ihmisen äänitykset hoidettiin pelkästään yhdellä mik-
rofonilla näyttelijöiden ollessa osittaisessa ympyrämuodostelmassa tämän yh-
den mikrofonin ympärillä. Nykyään kaikille näyttelijöille on useimmiten varattuna 
oma mikrofoni, joten kaikkien ääniä voi hallita erikseen. (Palermo 2016.) Koska 
mikrofoneja on olemassa merkkien ja käyttöominaisuuksiensa puolesta hyvin 
monenlaista, on hyvä tehdä pientä taustatutkimusta ja selvittää mitkä mikrofonit 
soveltuvat parhaiten juuri dialogin äänittämiselle ja mitkä soveltuvat paremmin 
ääniefektien tallennukseen.  
 
Esimerkiksi dynaaminen mikrofoni ei sovellu yhtä hyvin käyttöominaisuuksiltaan 
kuunnelmien dialogiäänittämiseen kuin konsertissa esiintyvien laulajien äänen 
vahvistamiseen kaiuttimien kautta. Vaikka kummassakin tapauksessa äänitet-
tävän kohteen on oltava suhteellisen lähellä mikrofonia, on dynaamisen mikro-
fonin kohdalla äänitettävän oltava huulet joko liki tai kokonaan kiinni mikrofonis-
sa, jotta se pystyy ottamaan ääntä talteen ja tämä taas voi olla erittäin haitallista 
puhdasta äänitystä hakevalle. Tämä johtuu siitä, että mitä esteettömämmin ää-
nitettävän oma puhe pääsee mikrofoniin, sitä todennäköisempää on myös se 
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että siinä tulevat samalla mukaan myös luonnolliset nieleskelyt, nenän kautta 
tulevat tuhahdukset sekö muut epätoivotut suuäänet, jotka joutuu jälkikäteen 
kovalla työllä poistamaan lopputuotteesta.  
 
On parempi, jos käytössä on kondensaattorimikrofoni, koska se on herkempi 
ottamaan ääniä pienenkin etäisyyden päästä toisin kuin dynaaminen mikki, 
kondensaattorimikrofoni sallii näin asettaa popfilterin äänitettävän ja mikrofonin 
välille, joka puolestaan poistaa tai minimoi edellä mainittuja suuääniä ja takaa 
näin paremman hallinnan äänitystilanteessa. Dialogimikrofonien rinnalle on hy-
vä valita myös ääniefektejä parhaiten tallentava mikrofoni, jos sellainen on 
mahdollista. Äänentallennusominaisuuksiltaan hieman rajatumpi dynaaminen 
mikrofoni toimii useimmiten asiansa tässä kohtaa. 
 
6.2 Editointitilat 
 
Kun luo sopivaa äänitystilaa työtään varten, on hyvä, jos osaa luoda kyseisestä 
tilasta sen verran kotoisan ja viihtyisän oloisen. Työskentely ei tunnu heti alku-
jaan kliiniseltä ja motoriselta suoritustyöltä, vaan siltä sen pitäisi olla, luovaa ja 
innostavaa kaikille mukana oleville. (Weber 2012.) Tähän näkemykseen voin 
yhtyä, koska olipa missä tahansa tilassa tekemässä töitä, tärkeintä on että ky-
seinen tila kannustaa luovuutta eikä tuhoa sitä pakottavalla tarpeella vain luoda 
ja päästä sieltä niin pian pois kuin vain kykenee. Kun tila on viihtyisä ja antaa 
tilaa myös rennolle yhdessäololle, kaikilla on täten parempi olla ja uudet ideat 
tulevat paljon helpommin sitä kautta. 
 
Jos aiemmin mainitussa äänitystilassa on suoritettu viisaasti kahtiajako, jossa 
äänitys ja editointi voidaan suorittaa erillisissä tiloissa, on hyvä, jos editointiin 
tarkoitetusta tilasta löytyy käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen mikseripöytä. 
Mikseripöydällä voi sen mallinsa mukaan hyvin vaivattomasti säätää yksitellen 
jokaisen äänitystilassa olevan mikrofonin voimakkuuksia samalle tasolle tois-
tensa kanssa ja näin voi varmistaa jo alustavasti tasaisen laadun eri kohteiden 
välillä läpi äänityksen. Mikseripöydällä on helppoa suorittaa ennen nauhoitusta 
mikrofoni testi jokaiselle näyttelijälle ja kokeilla tulevatko kaikki samalla voimak-
kuudella. Jos tasot eivät ole samoja, ne voi nopeasti muuntaa toisenlaiseksi. 
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Korkeampilaatuisimmissa mikseripöydissä on myös lisäominaisuutena editointi-
tilan oma mikrofonijärjestelmä, jonka kautta ohjaajana toimiva henkilö pystyy 
pitämään yhteyttä äänitystilassa oleviin ihmisiin häiriköimättä näin heidän rooli-
suorituksiaan fyysisellä läsnäolollaan samassa tilassa.  
 
On kaiken muun lisäksi erittäin tärkeää, että editointitilasta löytyy joko laaduk-
kaat kaiuttimet, kuulokkeet tai parhaassa tapauksessa molemmat, joiden kautta 
voi kuunnella tallennettuja äänityksiä. On erittäin tärkeä osata erotella ne hetket 
toisistaan, milloin varsinaisesti on vain kuuntelemassa materiaalia ja milloin edi-
toimassa, koska näissä hetkissä kuunteluvoimakkuuksien välillä voi olla isoja 
heittoja ellei sitä osaa hoitaa oikein. Kun kuuntelee materiaalia läpi, voi äänen-
voimakkuus olla hieman isompi, jotta voi nopeammin hoksata, mistä tulisi leika-
ta ja missä säätää äänentasoja. Kun alkaa virallisesti leikkaamaan, on äänenta-
soa hyvä laskea, koska näin ei tule vahingossa editoineeksi äänet liian kovalla 
mikä voi johtaa siihen että lopullinen tuotos on paljon hiljaisempi kuin oli alun 
perin tarkoitus.  
 
6.3 Editointiohjelmat 
 
Yksi tällainen erittäin hyödyllinen ohjelma on Pro Tools sen monipuolisuuden 
vuoksi. Kun on perehtynyt Pro Toolsin käyttöön hieman syvemmin, pystyy sen 
avulla tekemään töitä hyvinkin nopeasti alkaen raakaleikkauksesta aina viimeis-
teltyyn lopputulokseen asti. Nopeus ja tarkkuus työssä lisääntyvät ohjelman si-
sällä, mitä paremmin sen toiminnat hallitsee ja kykenee sen asettamissa rajois-
sa kokeilemaan omaa osaamistaan paremmin.  
 
Pro Tools on siis mainio editointiohjelma, mutta silläkin on rajansa, joiden ylit-
tämisessä toisenlaiset ohjelmat ovat tarpeellisia. Tällainen rajan ylittävä ohjelma 
on esimerkiksi iZotope, joka antaa käyttäjälle paremman hallinnan äänimateri-
aalin laadusta. Voisi jopa ilmaista, että iZotopen avulla editoija pystyy suoritta-
maan metaforisen ruumiinavauksen saadulle äänimateriaalille ja hioa sen jo-
kaista yksityiskohtaa erikseen kuntoon. Esimerkiksi taustalla voi kuulua sellaista 
surinaa, jonka poistamiseen Pro Tools ei täysin pysty. iZotope pystyy erottele-
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maan äänen jokaisen ominaisuuden omaksi osa-alueekseen ja sallii siten pois-
taa kyseessä olevan surinan pitäen muun materiaalin koskemattomana.  
 
6.4 Käsikirjoitus ja yhteistyö ääninäyttelijöiden kanssa 
 
Kun kaikki muut osat ovat tekniikan suhteen kunnossa, on hyvä käydä läpi 
kuunnelman käsikirjoitus. Jos tekijöitä on kaksi eli ohjaaja ja äänittäjä/editoija, 
on heidän hyvä keskustella, missä kohtaa kuuluisi ääniefektejä ja jos käytetään 
musiikillisia siirtymiä, minne ne sijoitetaan ja minkä pituisia niiden olisi hyvä olla. 
Merkinnät voi tehdä joko omalle koneelle tai käsikirjoituksen paperisille versiol-
le, mutta tärkeintä on että ne ovat sitten editointihetkellä muistissa ja huomioi-
daan koko ajan tekemisen ohessa. (Palermo 2016.) Tärkeintä on saavuttaa 
sama näkemys tekijöiden välillä ja varmuus siitä, että kukin hoitaa työnsä sovi-
tusti eikä lähde sooloilemaan tarpeettomasti.  
 
Kuunnelmaa tehdessä on tärkeää pitää varsinaisia harjoituksia näyttelijöiden 
välillä, jotta heidän välilleen saadaan muodostettua kemia, joka saa varsinaisiin 
näyttelijäsuorituksiin mukaan oikeanlaista energiaa. Harjoituksissa selkiytyy 
myös ohjaajan käskykieli näyttelijöille, jota kuuntelemalla he voivat muokata 
omaa suoritustaan parempaan suuntaan. Ohjaajan on pyrittävä pitämään posi-
tiivinen ilmapiiri yllä koko tekemisen eikä saisi sortua negatiivisiin kommenttei-
hin antaessaan ohjeistuksia, koska sellainen käytösmalli vain laskee kenen ta-
hansa työmoraalia ja tekee työskentelystä vastahakoista ja pakotettua. Kielen-
käytön tulisi olla kannustavaa, ja myös pieneen ilonpitoon taipuvaa, koska yh-
denkään isomman projektin ei pitäisi olla täysin haudanvaka, jos se on vain 
mahdollista. Oli työ miten vakavaa tahansa, siinä on kaikesta huolimatta hyvä 
olla mukana sopiva määrä myös huumoria, koska se auttaa jaksamaan pa-
remmin kuin yltiöpäinen suorittaminen koko ajan.  
 
Jos tulee tehtyä valtaosaksi yksin töitä, voi huomaamattaan sokeutua täysin 
omalle työlleen. Siksi kaiken teknisen kaluston lisäksi yksi tärkeimmistä työka-
luista kuunnelman teon aikana ovat toisten ihmisten mielipiteet. Vaikka oma 
tuotos voikin kuulostaa miten hyvältä tahansa useiden tuntien työstön jälkeen, 
ei voi kuitenkaan aliarvioida toisen mielipiteen tuomaa arviota samaiseen teok-
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seen. Avuntarve korostuu erityisesti sellaisina aikoina, kun työ ei meinaa edis-
tyä tai tuntuu, ettei keksi sitä viimeistä puuttuvaa palasta, joka tekisi esimerkiksi 
jostakin tietystä kohtauksesta paremman kuuloisen. Toisen ihmisen mielipiteen 
avulla oma tulkinta voi saada sen viimeisen tarpeellisen tönäisyn, jolla ratkaisu 
saavutetaan ja päästään taas hommissa eteenpäin. On hyvä vain kaiken vaka-
van toiminnan keskellä välillä pelkästään jutella leppoisia ja unohtaa hetkeksi se 
mitä on tekemässä. Muussa tapauksessa hetkellinen pysähtyminen työssä voi 
muuttua pidemmäksi ja se ei millään tavalla edistä asioita.  
 
7.	  Kaamos	  Sound	  inspiraation	  lähteenä	  ääniefekteille	  	  
 
 
7.1 Ääniefekti työpaja ja oppini sieltä 
 
Sain onnekseni apua parempien äänitehosteiden luontiin kuunnelmasarjan al-
kumetreillä oppilaitoksessani järjestetyltä erityiseltä kurssilta. Siinä käytiin läpi 
äänitehosteiden käyttöä syväluotaavasti ja hyödynsinkin siitä saamiani tietoja 
myös tämän opinnäytetyöni kuunnelmassa erittäin tiiviisti. Luvassa seuraavana 
siis lyhyt kertaus näistä opeistani.  
 
Hevoskärryjen kulkeminen ukkosmyrskyn aikana kuulostaa yhdistelmältä, joka 
olisi tarpeeksi hankala toteuttaa jopa elokuvatuotantoa varten saatikka kuun-
nelmaa varten. Mutta kun osaa luoda tarpeeksi lähellä käyvät ääniefektit kotoa 
löytyvillä esineillä, niin ihmiskorvan voi huijata uskomaan sen kuulemat äänet 
oikeiksi. Kun käyttää kookospähkinöitä hevosen kavioiden vastikkeena, ohutta 
metallilevyä ukkosen iskuna ja vanhaa jäätelökoneen kahvan pyöritysääntä he-
voskärryjen rapinana, on onnistunut luomaan toimivan illuusion. Ääniefektit ovat 
kuin mausteet ruuan seassa. Ne muuttavat aiemmin mauttoman annoksen jok-
sikin ainutlaatuiseksi lisäämällä siihen moniulotteisuutta ja yllätyksen häiväh-
dyksen. (McHugh & McHugh 2016.) 
 
Jokainen kuunnelmia kuunteleva henkilö on lähtökohtaisesti yksilö ja siten ky-
keneväinen luomaan mielikuvituksensa avulla oman käsityksensä kuunnelman 
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tarjoamasta äänimaailmasta ja kuvittelemaan siinä esiintyvän tarinan juuri sel-
laiseksi kuin hän itse haluaa. Kuunnelma siis tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden 
herkistää ja harjaannuttaa jo olemassa olevaa kuuntelutaitoa. Tämä johtuu siitä, 
että kuunnelmien äänimaisemat koostuvat yleensä reaalimaailmasta poiketen 
vain kourallisesta määrästä tarkoin valittuja ääniä, jotka ohjaaja tietoisesti lisää 
osaksi kuunnelmaa saadakseen siinä aikaiseksi juuri hänen kaipaamansa tun-
nekokemuksen mukauttamalla ajatuksensa ihannekuuntelijan mietteiden si-
sään. Miten hän toivoisi kuulijan sisäistävän hänelle tarjotun teoksen. (Aro & 
Viljanen 2011, 169-170.) 
 
Ennen kuin ohjaaja alkoi kunnolla työstämään toimeksiantajansa kuunnelma-
sarjaa, tuli ainutlaatuinen tilaisuus oppia ääniefektien tekoa Tapio Liukkosen eli 
Kaamos Sound yrityksen ylläpitäjältä, joka on uransa aikana tehnyt ääniefektejä 
esimerkiksi sellaisiin peleihin kuin Amnesia – The Dark Descent, Soma sekä 
lyhytelokuvaan nimeltään Kung Fury. Kolmen päivän aikana käytiin erittäin tii-
viisti läpi, kuinka erilaisia ääniefektejä voi tehdä rajallisestakin budjetista huoli-
matta, kunhan mielikuvitusta on yllin kyllin. Ohessa on seuraavana asioita, joita 
herra Liukkonen opetti ääniefekteistä kurssillaan. 
 
Ensin käytiin läpi, mitä ääniefektit oikeastaan ovat ja missä niitä voi käyttää. 
Jokaista löytämäänsä esinettä, joka päästää yhtään kuuluvamman tai muista 
erottuvamman äänen, olisi kohdeltava oikeana aarteena, koska niiden käyttö-
mahdollisuudet ovat melkein lukemattomat. Esimerkiksi metallisesta putkesta 
voi saada aikaiseksi sekä konvehtirasian välimuovin kanssa yhdistettynä aikai-
seksi takkatulen ratinan että yksittäin robotin kävelyaskelia, jos sitä iskee ryt-
mikkäästi maahan. Klemmareitakin voi hyödyntää esimerkiksi siten, että laittaa 
niitä kumihanskan sormenpäihin ja liikuttamalla hanskaa ylös alas lattiaa vasten 
saa aikaiseksi äänellisesti koiran kävelyä. On vain opittava näkemään esineet 
muuna kuin ne todellisuudessa ovat ja kuuntelemaan tarkasti niiden tarjoamia 
äänivaihtoehtoja oman tekemisen sisällä.  
 
Ääniefektejä suunniteltaessa on tehtävä tarkka suunnitelma siitä, mitä tarvitsee. 
Tähän kuuluu esimerkiksi perspektiivien, määrän ja formaatin selvittäminen. 
Tuleeko ääni olemaan tavallisesta poikkeavaa eli tieteiselokuvien kaltaista hu-
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minaa tai jotain muuta sellaista? Missä ääntä tullaan käyttämään eli ihan suo-
raan mikä mediamuoto toimii alustana tehdyille efekteille? Onko kyseessä elo-
kuva, peli, äänikirjasto tai tässä tapauksessa kuunnelma, joka koostuu suurin 
piirtein 50%:sesti ääniefekteistä? Äänten käyttötarkoitukset rajoittavat niiden 
tekomuotoa paljon, koska niiden on vastattava sitä mediamuotoa, jonka sisälle 
ne tullaan tekemään tai etsimään valmiista tehostekirjastosta.  
 
Aikataulu on erittäin tärkeä saada haltuun etenkin, jos tekee ulkopuoliselle osa-
puolelle töitä. Aikataulu projektissa toimii motivoivana tekijänä takaraivossa, kun 
kaiken on oltava valmiina tiettyyn päivämäärään mennessä. Kaikki äänitykset ja 
editoinnit on saatava suunniteltua sen verran tehokkaasti, että ne ovat parhaas-
sa tapauksessa valmiina ennen määriteltyä aikataulun sisäistä takarajaa. Näin 
säästyy tarpeettomalta stressiltä, kun osaa aikatauluttaa oman tekemisensä 
hyvin eikä taivu siitä, vaikka eteen tulisikin muita hidasteita tai tekemistä rajaa-
via tekijöitä.  
 
Lokaatio ja käytössä oleva kalusto äänittämiselle ja editoinnille on oltava tie-
dossa jo etukäteen. On turhaa lupautua äänittämään efektejä, ellei voi taata 
itselleen tilaa, jossa äänityksiä voi tehdä ilman ulkopuolisia häiriöääniä eikä 
omaa sitä kalustoa, jolla äänitys ja editointi hoidetaan. Jos ei itse omaa tällaisia 
tiloja ja äänitystarpeistoa, olisi ehdotonta selvittää, voisiko edellä mainitut vuok-
rata ulkoisesta lähteestä. Suositeltavaa olisi että edes osittain kykenisi tarjoa-
maan omaa kalustoaan äänityksiin. Kun tuntee joko oman äänitystilansa tai ää-
nityskalustonsa läpikotaisin, vähenee uuteen kalustoon tutustumisen stressiä, 
mikä taas vie hyvää työskentelyaikaa itse projektilta. 
 
Äänitystilanteessa korostuu oma rauhallisuus tekemiseen uudella tavalla. Jos 
alkaa touhuamaan ilman ajattelua siinä pelossa, ettei ehdi tehdä vaadittavia 
asioita ajoissa, saa aikaiseksi vain huolimatonta työjälkeä, jota ei kehtaa tarjota 
yhdellekään ulkopuoliselle tekijälle. Ennen kuin alkaa äänittämään, on tarpeel-
lista vetää muutamaan otteeseen syvää henkeä ja keskittyä yhteen asiaan ker-
rallaan. Jokaisen nauhoituksen jälkeen olisi kuunneltava, mitä tuli äänitettyä ja 
on palattava takaisin äänityskoppiin tekemään samaa efektiä uusiksi, jos se ei 
onnistunut ensimmäisellä kerralla. On vain jaksettava tehdä uusiksi samaa 
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efektiä, kunnes se kuulostaa siltä kuin sen pitäisi kuulostaa. Kun kuuntelee 
nauhoituksia läpi, on kyettävä jättämään huomiotta se kuinka joissakin kohdissa 
ääni voi olla ruvella ja näin käyttökelvotonta. Jos kuulee pilalle menneiden ääni-
tysten välissä onnistuneita efektejä, on silloin onnistunut äänityksessä. Kun ei 
keskity yhtä tiivisti epäonnistumisiin kuin onnistumisiin, voi löytää jokaisesta ää-
nityksestä jotain käyttökelpoista. Kun muistaa ottaa varmuuskopiot vielä kaikista 
nauhoituksista, ei tarvitse murehtia, että äänitetty materiaali katoasi minnekään.  
 
Efektien leikkaamista varten on luotava aluksi oma istuntonsa editointia varten 
tehtyyn ohjelmaan kuten esimerkiksi Pro Toolsiin, jossa kaikki tehosteet ovat 
tallessa myöhempää muokkausta varten. Ennen kuin laittaa kaikki efektit yh-
deksi jonoksi istunnon sisälle, on niihin luotava järkevä rakenne, jota hyödyntä-
mällä kykenee löytämään jok’ikisen efektin parin komennon avulla vaivattomas-
ti. Tietynlaiset efektit on jaoteltava omaksi ryhmäkseen ja toisenlaiset omakseen 
ja näin säästyy myöhemmin sekaannukselta, jos joutuu pikaisesti etsimään te-
hostekirjastostaan jotain tiettyä ääntä. Kun jaksaa nähdä sen vaivan, että nime-
ää jokaisen tehosteen ja merkitsee mistä ne löytää aikajanalta, säästää itsensä 
pitkälliseltä etsintäprosessilta.  
 
Lopuksi korostettiin vielä, kuinka läheistä käsityötä tehosteiden luonti on. Siinä 
on tekijä mukana koko ajan ja ellei työnantaja ole jatkuvasti painostamassa 
muuten kuin aikataulullisesti, on siinä tekemisessä mukana myös omanlainen 
vapautensa, jota rajoittaa vain äänittäjän oma mielikuvitus. Epäonnistumisista ei 
pidä lannistua vaan on hyvä omata tarmoa, jolla oppii virheistään ja on valmis 
kokeilemaan uudestaan. Tehosteiden teko on loppujen lopuksi aikaa vievä pro-
sessi, joka on kaikesta huolimatta kokemisen arvoinen.  
 
Kun jaksaa kokeilla erilaisia keinoja äänittää samoja tehosteita voi saada aikai-
seksi todella mielenkiintoisia lopputuloksia, kunhan ei missään vaiheessa täysin 
katoa pelkästään tekniikan orjaksi vaan pitää oman näkemyksensä luomispro-
sessin keskiössä. Yksinkertainen kalusto, joka koostuu tallentimisesta ja mikro-
fonista, vie erittäin pitkälle. Siksi pohdinta siitä, onko oma varustus tarpeeksi 
hyvä on turhaa. On vain uskallettava kokeilla eri yhdistelmiä äänien osalta ja 
luottaa siihen, että tarvittava tehoste löytyy pitkäpinnaisen kokeilun lomassa. 
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Jokainen tekijä harjaantuu tehdessään ja siksi on tärkeää aloittelevana tehoste-
äänittäjänä pyrkiä rauhallisuuteen, tarkkuuteen ja mielikuvituksen rajattomaan 
käyttöön. Näillä elementeillä pääsee juuri niin pitkälle kuin vain haluaa päästä.  
 
8.	  Kuunnelman	  ohjaajan	  rooli	  pähkinänkuoressa	  
 
 
Ohjaaja on äärimmäisen tärkeässä roolissa varmistamassa, että työ mitä hän 
alkaa työstämään muiden työryhmän jäsenten kanssa, valmistuu ajallaan ja 
siinä muodossa missä se alun perin visioitiin. Olipa kyseessä sitten elokuvan tai 
kuunnelman ohjaaja, hänen näkemyksensä kaikissa tärkeissä luovissa päätök-
sissä on huomion arvoinen ja sitä olisi hyvä noudattaa siihen asti, kunnes pro-
duktio on valmistunut. Seuraavassa kuvaan kuunnelman ohjaajan roolia hieman 
tarkemmin. 
 
Kuunnelma toimii täysin ilman kuvallista apua, josta saisi välitettyä näyttelijöi-
den tunnetilat ja kohtauksiin liittyvän tunnelman jopa ilman minkäänlaista ääntä. 
Kuunnelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota äänen laatuun ja pyrittävä 
siihen, että se itsessään välittää halutut tunnereaktiot ja kohtauksiin liittyvät tun-
nelmat sitä kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että näyttelijöiden olisi kyettävä samas-
tumaan kohtaukseen, vaikka he eivät olisi missään kuvauspaikalla vaan studi-
ossa puhumassa toisilleen dialogia. Huolella valittujen äänitehosteiden ja musii-
kin olisi pystyttävä välittämään ja avustamaan näyttelijöiden roolisuorituksia 
taustalla kuuluvana äänimaisemana. Työ vaatii aivan oman erikoistumisensa, 
jotta siinä onnistuu hyvin ja siksi asiansa hallitseva ohjaaja on enemmän kuin 
tarpeellinen. 
 
Kuten elokuvan ohjaajan, kuunnelman ohjaajan on ensin valittava käsikirjoitus, 
jonka hän haluaa toteuttaa. Elokuvan ohjaajan roolissa seuraa tämän jälkeen 
kuvakäsikirjoitusten laatimista pääkuvaajan kanssa ja ulkonäöllisesti parhaim-
malta näyttävien näyttelijöiden valitsemista ja kuvauspaikkojen läpikäyntiä. 
Kuunnelman ohjaaja välttyy kokonaan tällaiselta ylimääräiseltä työltä, koska 
koko hänen työsarkansa sijoittuu suurimmilta osin kokonaan studion seinien 
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sisälle. Kuunnelman ohjaaja ei myöskään katsele näyttelijöitä sillä silmällä, että 
he tulisivat näkymään kameran edessä vaan sen sijaan kuuntelee heidän pu-
heääntään yrittäen näin valita itselleen jokaiseen rooliin parhaimmalta kuulosta-
van esittäjän.  
 
Tässä kohti elokuvan ja kuunnelman ohjaajan polut hetkellisesti vielä yhtyvät 
siinä muodossa, että kummankin on kyettävä rikastamaan näyttelijöiden mieli-
kuvaa omista hahmoistaan, jotta he pääsisivät paremmin sisälle näiden ajatus-
maailmaan. Sitten yhdessä näyttelijän kanssa haetaan yhteinen sävel, millaisel-
la äänenpainolla ja tavalla hahmo tulisi puhumaan kyseisessä roolissa. Kun 
kohtauksessa on useampi henkilö mukana, olisi heidän läsnä ollessaan saatava 
luotua tarkka kuva siitä, millainen suhde näillä hahmoilla on käsikirjoituksen ul-
kopuolella, ja mikä auttaa heitä jälleen astumaan paremmin kohtauksessa vaa-
dittavaan tunnetilaan ilman fyysisiä avusteita kuten rooliasuja tai lavasteita hei-
dän ympärillään. Kuten elokuvankin ohjaajan, on myös kuunnelman ohjaajan 
kuunneltava useampi otto kohtauksesta ja annettava ohjausta näyttelijöille sitä 
mukaan, kun huomion arvoisia onnistumisia tai korjaamista kaipaavia tulkintoja 
tulee ilmoille.  
 
Ohjaaja vastaa lopulta siitä, että ääninäyttelijöiden suoritukset, äänitehosteet ja 
musiikit luovat hänen visionsa mukaisen kokonaisuuden, jonka voi huoletta ja-
kaa muille alan osaajille. Tällainen on yleisesti ottaen kuunnelma ohjaajan työ-
sarka. Seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin sitä, miten etätyö aloitettiin 
toimeksiantaja Skandinavian Weekend Radion kanssa.  	  
9.	  Etätyön	  aloittaminen	  toimeksiantajan	  kanssa	  
 
 
9.1 Toimivan etätyön perusteet 
 
Etätyö on perusluonteeltaan työskentelytapa, jossa työryhmän jäsenillä ei ole 
mahdollisuutta tavata työn merkeissä samassa tilassa, vaan tämä tilaisuus on 
järjestettävä muilla keinoilla, kuten esimerkiksi yksityiskohtaisten sähköposti-
viestien tai Skype- keskustelujen avulla. Näin varmistetaan, että työryhmän 
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kaikki jäsenet tekevät oman osuutensa sovituista töistä. Etätyön on kyettävä 
luomaan samanlaisia tuloksia kuin toimistossa toteutettavassa työssä, vaikka 
osallistujat itse eivät kykenisikään saapumaan fyysisesti paikalle. Tärkeintä on 
saada aikaiseksi heti alussa systeemi, joka sopii kaikille osapuolille ja takaa 
näin parhaimman lopputuloksen. 
 
Ennen kuin edes aloittaakaan etätyötä, on varmistettava todellakin, että kaikilla 
on selkeää, kuinka kommunikointi hoidetaan työn aikana. Oma rauha on kaik-
kein painavin syy kyseiselle työmallille, joten jatkuvaa kommunikointia ei tarvit-
se välttämättä pitää yllä kuten normaalina työpäivänä vaan ainoastaan silloin, 
kun se on ehdottoman tärkeää oman etenemisen kannalta. Kun yhteinen luot-
tamus kaikkien etätyöhön osallistuvien työkyvystä ja tehokkuudesta on varmis-
tettu, voi taata sen, että sovitut työtehtävät tulevat hoidettua vaikkei kaikkia 
ryhmäläisiä voikaan valvoa koko aikaa. (Cready 2016.) 
 
Lähityötä pidetään on vielä nykyään tavallisin työskentelytapa ainakin sellaista 
tapaa suosineissa yhteisöissä, mutta etätyöllä on koettu olevan huomattavia 
etuja verrattuna esimerkiksi perinteiseen toimistotyöskentelyyn. Ensinnäkin etä-
työskentely parantaa tuottavuutta työntekijöiden osalta, koska se sallii työsken-
telyn kotoa käsin. He nostivat etätöissä tuottavuuttaan ja tekivät jopa pidempää 
päivää kuin toimistolla istuvat työntekijät. Etätyöskentely tekee sitä tekevistä 
tyytyväisempiä, koska työnantaja sallii heille tämän työskentelytavan, he koke-
vat voivansa olla enemmän vastuussa omasta tekemisestään ja ovat tyytyväi-
sempiä oman työnsä laatuun ja voivansa antaa työnantajalleen suuremman 
panoksen kuin toimistolla istuessa. (Parris 2016.) 
 
Etätyöskentelyllä säästetään ympäristökuluissa, koska auton käyttö vähenee ja 
työskentelemällä kotoa käsin ympäristö kiittää, kun yhä kasvava joukko autoja 
välttää käynnistymisen ja liikkumisen työpaikan ja kodin välillä. Työnantajakin 
itse asiassa hyötyy siitä, että työntekijät toimivat kotoaan käsin, koska näin 
säästyy maksamalta useammasta ruokailusta tai matkakuluista kotoa töihin ja 
töistä kotiin. El toisin sanoen molemmat osapuolet työyhteisöstä hyötyvät toimi-
vasta etätyöstä. (Parris 2016.)  
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Toisaalta etätyö sisältää myös oman annoksensa haasteita etenkin sellaisille 
ihmisille, joille tällainen työskentely on vierasta ja vaatii jonkin verran totuttelua. 
Aluksi on tietynlainen vapauden tunne, jonka etätyöstä saa. Se voi olla aluksi 
hyvinkin rentouttavaa, mutta voi muuttua stressaavaksi, ellei osaa erottaa työtä 
ja vapaa-aikaa toisistaan. Siksi onkin hyvä noudattaa muutamaa perusperiaa-
tetta, joiden avulla pystyy pitämään oman tekemisensä kontrollissa sekä työssä 
että vapaa-aikana.  
 
Heti etätyöskentelyn alussa on hyvä luoda itselleen selkeä aikataulu, jossa py-
syy, vaikka pomo ei olisikaan selän takana hengittämässä niskaan. On tärkeää 
pystyä tekemään itselleen sopiva aikataulu, jossa tietää saavansa aikaiseksi 
töitä kaikkein tehokkaimmin. Esimerkiksi aamuvirkku voi aloittaa jo aamupäivän 
aikana puurtamisen, kun taas iltavirkku voi säästellä itseään iltapäivän puolelle 
ja alkaa tehdä hommia vasta silloin. Toiseksi kotinsa sisältä tulisi löytää selke-
ästi työskentelyyn soveltuva tila, joka on omistettu kokonaan tähän tarkoituk-
seen. Tilassa tulisi välittömästi saada ajatus, että nyt tehdään töitä eikä laisko-
tella. Tätä ajatusta edistää, jos tekee tavanomaiset aamutoimet, käy suihkussa 
ja laittaa vaatteet päälle ennen kuin rupeaa hommiin, koska näin syntyy illuusio 
töihin menosta. Kolmanneksi on hyvä osata irtautua töistä joksikin aikaa, jos ne 
eivät edisty toivotulla tavalla kuten normaalissa työympäristössäkin. Kun sallii 
itselleen muutaman hetken töistä vapaata ajattelua, kykenee toimimaan taas 
tehokkaasti pienen tauon jälkeen. Jos kuitenkin kuulut työryhmään, jonka kuu-
luu saada yhteisesti aikaan jotain samaan aikaan, on hyvä ilmoittaa heille etu-
käteen näistä tauoista. Silloin he osaavat varautua niihin ajoissa eivätkä jää ih-
mettelemään minne yksi tiimin jäsen katosi yllättäen. (Sleevey 2016.) 
 
Neljäntenä työmoraalia ylläpitävänä keinona voi pitää ihan peruskeskustelua 
muiden tiimin jäsenten kanssa. Vaikka etätyö olisi kuinka mukavaa tahansa, 
kuuluu kuitenkin ihmisluonteeseen olennaisena osana kommunikointi muiden 
yksilöiden kesken aika ajoin. Paras tapa keskusteluyhteyden aikaan saamiseksi 
olisi sopia yhteisesti joko viikoittain tai vähintään kerran kuukaudessa yhteinen 
keskustelutuokio minkä tahansa videon välityspalvelun avulla, jossa voi jakaa 
omia tuntojaan työhön liittyen ja tiedustella miten muilla menee ”kasvotusten”. 
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Pelkkä puhelinkeskustelukin toisen kanssa voi riittää pitämään omaa työskente-
lyintoa yllä läpi haastavampienkin ajanjaksojen. (Sleevey 2016.) 
 
Viidentenä keinona oman tekemisen tehostamiseen kotoa käsin on luoda itsel-
leen pakollisten tehtävien lista, jota noudattaa orjallisesti. Kun kykenee jaotte-
lemaan nämä pienet tehtävät sopiviin annoksiin päivittäin, ei kuluta itseään lii-
kaa vaan saa juuri sopivan määrän aikaiseksi eikä ahnehdi liikaa tekemistä yh-
delle päivälle, jos tietää omat rajansa jaksamisen suhteen. Kuudentena keino-
na, jonka voi laskea jälleen mentaaliharjoitukseksi moraalin ylläpitoa varten, on 
luoda itselleen illuusio siitä, että on osa jotain työyhteisöä. Pelkkä muusikin soit-
taminen tai ikkunan avaaminen ulkomaailmaan voivat olla riittävät keinot saada 
pois muuten mahdollista eristäytymisen tunnetta. Viimeisenä muttei mitenkään 
vähäisempänä etätyön edistämiskeinona on mennä yksinkertaisesti ulos välillä 
ja nauttia raikkaasta ilmasta. Latautuneilla ”akuilla” kuka tahansa jaksaa pa-
remmin pidempääkin päivää. (Sleevey 2016.) 
 
Edellä mainittuja työskentelytapoja seuratessa vähentää myös ylimääräistä työ-
hön liittymätöntä jutustelua, joka usein on erittäin hidastava tekijä varsinaisissa 
toimistotöissä. Huomion kiinnittyessä muuhun kuin olennaiseen tekemiseen 
työn laatu kärsii siinä sivussa huomattavasti. Etätöissä keskustelu voi tätä ai-
emmin selvennettyä tarpeellista kuulumisten kyselytuokiota lukuun ottamatta 
pysyä täysin aiheessa ja auttaa töitä etenemään nopeammin. Pakotettuna työs-
kentelemään yksin sitä on myös valmiimpi löytämään uusia keinoja edistää 
omaa tekemistään eli kokeilemalla erilaisia työskentelytiloja, työaikoja ja lähes-
tymistapoja projekteihin voi löytää lopulta itselleen parhaiten soveltuvan mallin, 
jota hyödyntää kaikessa työhön liittyvässä. Näin työntekijä ei ole sidottu toimis-
totilaa varten laadittuihin toimintamalleihin vaan pystyy tekemään juuri itselleen 
sopivalla tavalla hommia saaden silti osakseen samanlaista luottamusta työn-
antajaltaan kuin toimistotyöntekijä. Tärkeintä on pitää yllä kannustava ilmapiiri, 
joka lisää tuottavuutta eikä vähennä sitä millään tasolla. (Foster 2016.) 
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9.2 Kommunikointi sarjaan liittyen ja erityiset työohjeet 
 
Viestintä tekijäosapuolten välillä alkoi yksinkertaisesti edestakaisella sähköpos-
tien lähettelyllä. Ensimmäisissä viesteissä käytiin yleisesti läpi kuinka työ tulisi 
etenemään sekä äänimateriaalin tuottajilla eli Scandinavian Weekend Radion 
väellä sekä editoijalla eli minulla. Koko työ alkoi periaatteessa siten, että sain 
heiltä ohjeistusta siitä, minkälaista lopputulosta he henkilökohtaisesti toivoivat 
minulta ja miten he itse voisivat avustaa omassa päässään töiden etenemises-
sä. Koska tällaisista asioista ei voinut keskustella kasvotusten, niin painoarvo 
näillä kirjallisilla ohjeistuksilla oli suuri. Ne olivat ainoa oljenkorteni toimeksianta-
jieni mielenmaisemaan ja siihen miten he itse näkivät itse kehittämänsä projek-
tin. Koska kyseessä on kuitenkin ulkopuolisen ideoima tarina, halusin noudattaa 
tätä ohjeistusta niin pitkälle kuin kykenin luopumatta kuitenkaan täysin omista 
ideoistani.  
 
Ensimmäisenä sain toimeksiantajiltani kattavan listauksen siitä, millaisella ka-
lustolla ja millä ohjelmalla he suorittaisivat äänityksensä. Tämä tieto auttoi tässä 
päässä siten, että osasin varautua mahdollisiin säröihin ja muihin ei niin puhtai-
siin äänimaisemiin, jotka pystyi tekemään Karelian omissa äänitystiloissa. Tie-
dosta oli apua myös sillä tavalla että osasin opetella ajoissa tekniikat, joilla 
muuttaa saatu äänimateriaali sopivaksi Pro Tools - ohjelmalla muokattavaksi. 
Ohjeistuksessa painotettiin myös sitä, että toimeksiantajat eivät itse koskisi ma-
teriaaliin sen kummemmin äänityksen jälkeen lukuun ottamatta kaikkein ilmei-
simpien virheiden, kuten yskäisyjen tai muuten virheellisten dialogien poistoa. 
Näitä pieniä muunteluita lukuun ottamatta päätäntävalta siitä, miten materiaali 
muokkautuisi, olisi täysin omissa käsissä.  
 
Toiseksi ohjeistuksessa käytiin läpi, miten pitkiä itse kuunnelmajaksoista tulisi. 
Pituutta ei oltu kuitenkaan täysin selkeästi määritelty ohjeistuksessa vaan sen 
sanottiin selkiytyvän sitten, kun ensimmäinen äänitys olisi saatu pois alta. Ky-
seenalaistin hieman, kuinka paljon tätä sarjaa oli itse asiassa suunniteltu, koska 
pituus yleensä määrittyisi käsikirjoituksen pituuden mukaan. Käsikirjoituksesta 
ei kuitenkaan mainittu mitään, joten toivoin kovasti että lukemani visio avautuisi 
paremmin kunhan olisin kunnolla sisäistänyt sen koko pituudessaan. Toiveissa 
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oli tietenkin myös jonkinlainen käsikirjoitus, jonka puutteesta johtuvat ongelmat 
selvennän hieman myöhemmin.  
 
Kolmantena asiana tuotiin ilmoille jaksojen raaka rakenne ja mitkä asiat siellä 
ainakin varmasti olisivat kuultavissa joka ikinen kerta. Näitä peruselementtejä 
olisivat etsivän monologit ja kertaus edellisen jakson tapahtumista aina seuraa-
van jakson edessä. Pituus kertauksessa olisi hyvä pitää lyhyenä, jotta päästäi-
siin saumattomasti siirtymään suoraan uuden jakson tapahtumiin. Jakson lop-
puun tulisi etsivältä pieni lopetusmonologi, jolla kertautuisi edes jollakin tasolla 
se mitä juuri kuultiin ja pohjustaisi hieman tulevia tapahtumia. Nämä selkeyttä-
vät seikat antoivat minulle hieman raameja siihen mitä jokaisesta jaksosta odo-
tettiin ja siten selkeytti alun epäselvyyksiä huomattavasti.  
 
Neljäntenä kohtana ohjeistuksessa tuotiin ilmi varsinainen tarina, joka tiivistetty-
nä kertoi tarinan yksityisetsivästä, joka päätyy sattuman kautta tutkimaan karta-
non isännän kadonneen hevosen tapausta. Lukuun ottamatta ilmeisiä juoniku-
vioita kuten epäiltyjen kuulustelut ja vastaavat joilla etsivätarinat yleisimmin väri-
tetään, muu juonikaava oli käsikirjoitusten puutteen takia täysin tietämättömis-
sä. Ensikertalaisen innostuksen tietenkin ymmärtää, mutta ei sitä välttämättä 
yhdellekään isommalle yritykselle menisi myymään ideaansa ellei se ollut täysin 
loppuun asti pohdittu.  
 
Tarinaan toivottiin tunnelmallisesti perinteistä film noir - meininkiä eli synkkyyttä, 
väsymystä ja pienoista maalaisromantiikkaa. Samalla kerralla kerrottiin myös 
että tekijätiimi on erittäin iloista sakkia, joilta tällainen synkistely ei oikein luon-
nistunut, joten sen synkän tunnelman luonti jätettiin kokonaan minun harteille. 
En kuitenkaan ollut täysin vapaa menemään täysin melankolisen mielialan syö-
vereihin, koska kuunnelmasarjan piti edustaa saman aikaisesti tekijöitään eli 
olla vähän kevytmielisempi eikä yhtä kurjuutta koko kestonsa läpi. Tässä suh-
teessa tiesin että joutuisin hieman muovaamaan omaa ajatusmalliani siitä, mitä 
film noir merkitsi tässä asiayhteydessä ja mukauttaa se näkemys toimeksianta-
jan toiveisiin.  
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Viidentenä seikkana toimeksiantaja ilmaisi arvostuksensa itse tehtyjä asioita 
kohtaan, mikä tässä yhteydessä merkitsi itse tehtyjä ääniefektejä. En ollut mi-
tenkään yllättynyt toimeksiantajan toiveesta, koska tietysti sitä laittaa paljon 
enemmän painoarvoa itse tehdyille ääniefekteille kuin sellaisille, jotka on poimit-
tu jostain arkistoista ja käytetty kymmeniä kertoja muissa kuunnelma- ja eloku-
vaprojekteissa. En myöskään pelännyt yhtään tätä toivetta, koska aiemmin 
työstämieni kuunnelmaprojektien yhteydessä olin myös laittanut runsaasti pai-
noarvoa itse tuotetuille efektiäänille ja turvautunut arkistoon vain silloin, kun se 
oli paras ja ainut toimiva ratkaisu saavuttaa haluttu äänimaisema. Osasin siis jo 
aiemmin saadun kokemuksen perusteella varautua käsien likaamiseen efektien 
parissa ja vastaamaan kunnolla niiden esittämiin haasteisiin.  
 
Viimeisenä mutta ehdottomasti oman tekemisen kannalta tärkeimpänä asiana 
ohjeistuksessa kerrottiin ajatuksia aikataulusta, jonka sisällä toimeksiantajat 
äänittäisivät muokattavaksi tehtävän äänimateriaalin ja minä editoisin sen val-
miiksi jaksokokonaisuudeksi. Ensimmäinen jakso tulisi saamaan ehdottomasti 
eniten muokkausaikaa, koska siihen sain materiaalit jo marraskuun puolivälissä 
ja jakso itsessään tuli ulos radiosta vasta alustavan aikataulun mukaisesti vasta 
tammikuun alussa. Alusta lähtien oli ajatuksena että joka kuukausi toimeksian-
taja nauhoittaisi oman tiiminsä kesken uuden jakson materiaalit ja lähettäisi sen 
minulle. Heitettiin myös ajatusta kahdesta jaksosta per kuukausi, mutta tiesin 
ettei aikani riittäisi useammalle jaksolle, koska jouduin jakamaan viikon muut 
päivät varsinaisten aikaa vievien koulutöiden kanssa. Tein jo mielessäni pää-
töksen että kykenisin omien voimieni mukaisesti vain yhteen jaksoon per kuu-
kausi ja olin varma siitä että toimeksiantajani hyväksyisivät tämän työrutiinin. 
 
10.	  Sarjan	  jaksojen	  tekninen	  toteutus	  
 
 
10.1 Jakson teon alkuvaiheet 
 
Koko prosessi alkoi siitä hetkestä, kun sain toimeksiantajilta Audacity- tiedosto-
na uusimman jakson äänimateriaalin. Kun vaihdoim tiedostomuodon WAV - 
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muotoon, jotta voin siirtää materiaalin iZotope- ohjelmaan ja aloittaa materiaalin 
alustavan editoinnin siellä. Poistin kaikki sellaiset ”epäpuhtaudet”, joiden huo-
maamaton poistaminen olisi erittäin vaikeaa tällaisen toiminnon kannalta hie-
man vajavaisen Pro Toolsin sisällä. Kävin kohta kohdalta materiaalin läpi. Kun 
tämä prosessi oli valmis iZotopen sisällä, siirsin materiaalin Pro Toolsiin, jossa 
aloitin varsinaisen editoinnin.  Tein tässä vaiheessa ensi kertaa kunnollisen lä-
pikuuntelun koko materiaalista, jotta opin tuntemaan sen etu- ja takaperin. Tällä 
tavoin pystyn nopeasti paikallistamaan leikkauskohdat ja tekemään niihin oikeat 
korjaukset, jos niihin on tarvetta.  
 
Ilman käsikirjoitusta tämä työvaihe vie oletettavasti enemmän aikaa, koska ku-
ten aiemmin tuli mainittua, ilman käsikirjoitusta joutuu arvaamaan ja kirjoitta-
maan itse ylös mitä materiaali sisältää, mikä on täysin tarpeeton annos lisätyö-
tä. Teen itselleni käsikirjoituksen perusrungon, jota vilkaisemalla voin varmistua 
siitä, mitä on jo tehty ja mitä on vielä tulossa tarinan suhteen. Kirjoitan siis ylös 
kaiken sen, mitä tulisin jakson työstössä tarvitsemaan eli tiedot, siitä ketkä 
hahmot ovat mukana, keiden ääniä joudun muokkaamaan, jotta ne olisivat yh-
tenäisiä muiden äänien kanssa, missä yksi kohtaus alkaa ja loppuu sekä mitä 
ääniefektejä tullaan tarvitsemaan jakson sisälle. Jokainen kirjattu yksityiskohta 
säästää aikaa loppupuolella huomattavasti, kun voi tarvittaessa tarkistaa oman 
työnsä etenemistä konkreettiselta paperille kirjoitetulta käsikirjoitusversiosta.  
 
Tämän jälkeen suoritan materiaalin raakaleikkauksen. Kun olen alustavan 
kuuntelun perusteella löytänyt ne kohdat, jotka voi ilman suurempaa harkintaa 
leikata suoraan pois. Käyn koko äänitiedoston läpi ja merkitsen sinne kohdat, 
joissa kohtaus vaihtuu ja kaipaa musiikillisen siirtymän, missä kohti ääniefektille 
on jätettävä muutama sekunti aikaa kuulua ja missä on yleistä tarinaan kuulu-
matonta rupattelua, jonka voi suoraan poistaa. En tässä vaiheessa vielä keskitä 
paljon voimavaroja siihen, miltä kokonaisuus tulee kuulostamaan, koska tämä 
vaihe on kokonaisuudessaan tai pitäisi ainakin olla hyvin nopeasti ohitettu, kos-
ka se ei vaadi niin paljoa keskittymistä kuin myöhemmät vaiheet. Kaikki käyttö-
kelpoiset otot säilötään ja laitetaan kronologiseen järjestykseen aikajanalle ja ne 
otot, joita ehkä tullaan vielä tarvitsemaan, viedään hieman sivuun odottamaan 
jatkokäyttöä.  
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Jos dialogeista on saatu aikaiseksi useampaa versiota, niin saatan tehdä en-
nakkomerkintöjä siitä, mitkä versiot voisivat olla käyttökelpoisia. Sen enempää 
en vielä tee valintojen suhteen vaan säästän sen tarkempaan leikkausvaihee-
seen. Saan myös tässä vaiheessa suurin piirtein tietooni, miten pitkä jaksosta 
tulee ja voin sen perusteella täyttää muuten tyhjäksi jäävän ajan esimerkiksi 
ylimääräisillä annoksilla musiikkia tai efektejä. Voin tässä vaiheessa vielä hengi-
tellä melko vapaasti, koska raakaeditointi ei vielä vaadi jakson sisällön kannalta 
tärkeiden päätöksien tekoa. 
 
Kun olen saanut tehtyä raakaleikkauksen itse äänitiedostoon, aloitan ääniefek-
tien työstämisen. Alustava kuuntelun tärkeys korostuu jälleen, koska sen perus-
teella pystyin kirjaamaan ylös kaikki ne efektit, joita jakso tarvitsisi. Listauksen 
aikana selvitän, mitä olen jo tehnyt aiemmin efektien osalta valmiiksi ja voin tä-
ten käyttää niitä uudestaan hieman kierrätettynä. Turha sitä on ruveta teke-
mään tehosteita uudestaan, jos ne on kerralla onnistuneet riittävän hyvin. Jos 
tekee kerralla tarpeeksi monikäyttöisen efektiäänen, niin sen uusintakäytössä ei 
ole mitään hävettävää. Näin säästyy myös ylimääräisiltä harmailta hiuksilta, jos 
on tiedossa jo ennen jakson kunnollista editointia, että tarvittava ääni on jo tehty 
ennestään ja saattoi näin tulla uudelleen käytetyksi.  
 
Itse tehtyjen tehosteiden merkitys korostui erityisesti tässä projektissa, koska 
koko tarina tapahtui talviaikaan ja vaati näin erityistä talvimaisemaa äänellisesti 
toimiakseen. Tämä tarkoitti luonnon hiljaisuutta ja lumen luontaista narinaa. 
Vaikka nämä elementit olikin luotavissa studiossa, oli kaikesta huolimatta pa-
rempi että äänitin hiljaista luontoa ja lumessa kävelyä ihan oikeina talvikuukau-
sina, koska se lisäsi omaa uskottavuuttaan kuunnelmalle ainakin omassa mie-
lessä, kun tiesin äänien tulevan oikeista luonnonolosuhteista. Saatoin näin va-
paasti kierrättää luonnosta napattuja ääniä myöhemmissä kuunnelmajaksoissa, 
joiden aikana lumi oli jo sulanut ulkona ja kaupunki muuttunut liiankin äänek-
kääksi paikaksi.  
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10.2 Tehostekirjaston käyttö 
 
Projektin sisälle selkeästi merkatusta tehostekirjastosta, joka on sekoitus omia 
sekä arkistoääniä, saatoin helposti hakea kaipaamani äänet ja täyttää niillä ne 
kohdat, joihin niitä tarvitaan. Omatekoiset äänet ovat useimmiten lähiääniä eli 
sellaisia elämän perusääniä, joissa mikin voi hyvin helposti viedä lähelle äänen-
lähdettä ja äänittää sitä. Tällaisia ääniä olivat esimerkiksi oven avaaminen, kä-
vely, hevosen kavioiden kopinat, ambienssiäänet ulkoa ja juomien tarjoilemi-
nen. Jokainen ääni, joka pystyttiin äänittämään itse, oli vain plussaa. Kaikki 
nämä äänet pystyin äänittämään itse koulun omissa tiloissa tai koulun ulkopuo-
lella ilman sen suurempia ongelmia.  
 
Valmiit tehosteäänet täyttävät useimmiten oman kokemuksen puutteen kyseis-
ten äänien tallentamisessa ja antavat mahdollisuuden viedä stressiä pois sel-
laisten tehosteiden opettelemiselta, jotka muuten eivät välttämättä onnistuisi 
niillä resursseilla, joita itsellä oli sillä hetkellä käytettävissä. Tällaisia ääniä olivat 
esimerkiksi tietynlaiset ympäristöäänet, kuten eläinten ääntelyt esimerkkinä ele-
fantin törähdys, vähän erikoisemmat ja tarkemmin määritellyt efektit kuten kiti-
sevä ovi, ihmisjoukon kohina tai tietyn tyyppinen autolla ajaminen. Kaikki tällai-
set äänet noudan tekijävapaina versioina freesound.org- sivustolta. Pyrin vältte-
lemään näiden äänien käyttöä niin pitkälle kuin suinkin pystyin, koska otan tie-
tynlaisena ammattiylpeytenä sen, jos pystyn tuottamaan valtaosan jakson ää-
niefekteistä itse turvautumatta valmiiseen materiaaliin. Tällä tavalla täytän myös 
toimeksiantajien toiveet omatekoisista efekteistä, joiden tekoprosessista he oli-
vat itse myös erittäin kiinnostuneita.  
 
Vaikka kaikki äänet olisikin erittäin helppoa napata kokonaan valmiista tehoste-
kirjastoista, on sitä pyrittävä kuitenkin välttelemään. Syynä suositeltavaan vält-
telyyn on se, että monet tehostekirjaston äänistä on tarkoitettu käytettäviksi oi-
kean kuvamateriaalin kanssa eikä näin välttämättä täytä äänellisesti kuunnel-
mien asettamia tarpeita sille miltä tietyn ääniefektin pitäisi kuulostaa. Ne voivat 
esimerkiksi kaikua liikaa tai olla liian epäselviä toimiakseen pelkkänä äänenä 
kuunnelmassa. Siksi on oltava valmis istumaan parhaimmillaan muutaman tun-
nin ajan tehostekirjaston sivuja selaillen ja juuri niitä oikeita efektejä etsien. 
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Keskittymiskyvyn olisi suotavaa olla tässä valintavaiheessa parhaimmillaan, 
koska väsyneenä sitä voi päätyä tekemään huonoja ratkaisuja, jos haluaa vain 
päästää itsensä helpolla tässä työvaiheessa.   
 
10.3 Äänitysvaihe 
 
Käytyäni läpi kaikki jakson ääniefektit ja määriteltyäni ne, jotka tulisi tehdä juuri 
tätä jaksoa varten, aloitin äänityksen. Keräsin efektien tekoa varten tarvitsemani 
esinekokoelman, jotka toimitan äänityskoppiin odottamaan äänitystä. Etenin 
yksi ääni per nauhoituspätkä periaatteella eli keskitän voimavarani yhden efek-
tin luomiseen kerrallaan. Toisin kuin foley - artistit, joilla on edessään kuvamate-
riaalia, johon he voivat saman tien luoda oikeatempoiset efektit, minun on puo-
lestani edettävä perinteisellä kokeilulla ja näppituntumalla sen suhteen minkä 
pituisia ja kuuloisia efektien pitäisi olla niitä vaativissa tilanteissa. Tässä kohtaa  
on hyvä jaksaa tehdä kaikenlaisia kokeiluja niillä tavaroilla, joita toi mukanaan 
studioon kyllästymättä omaan tekemiseensä. 
 
Teen siis kokeiluja eri esineiden kanssa eri pituisina vetoina ja koetan saada 
itselleni projektin sisälle suurehkon variaation, jonka sisältä on helppo tehdä 
valintoja jakson sisälle. Jos aika riittää, niin koetan myös saada aikaiseksi eri 
äänien yhdistelmiä, joista muotoutuisi täysin omia ja toimivia kokonaisuuksia. 
Tästä esimerkkinä on ensimmäisessä jaksossa kuuluva murtuvan nenän ääni, 
jossa yhdistin jauhelihan lyönnin ja hammastikkujen katkaisemisen kyseisen 
efektin aikaan saamiseksi. Kaikki tämä kokeileminen tähtää lopulta siihen, että 
saan itselleni riittävän määrän vaihtoehtoja tehosteiden osalta projektiin ja voin 
niistä sitten valikoida oikeaksi kokemani äänet. Saatan toisinaan äänitellä ihan 
huvin vuoksi sellaisia ääniefektejä, joita en välttämättä edes käytä kuunnelmas-
sa, koska tällä tavalla pidän oman mielenkiintoni yllä, jos äänitys on vaarassa 
muuttua liian rutiininomaiseksi tekemiseksi.   
 
10.4 Jakson editointi  
 
Kun sekä äänimateriaali että tehosteet ovat valmiina projektin sisällä, on aika 
aloittaa jakson oikea kokoaminen. Itse suosin etenemistä kronologisessa järjes-
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tyksessä alusta loppuun, koska silloin säästyy tarpeettomalta sekaannukselta, 
jos hyppisi jaksossa miten sattuu eikä voisi olla täysin varma miten kokonaisuus 
eheytyisi tällaisen kokeilun tuloksena. Villit kokeilut voi säästää sitten siihen 
hetkeen, kun jakso on valmiiksi editoitu eikä sen sisälle tehtävät kokeilut eivät 
voisi enää vaikuttaa jakson viralliseen rakenteeseen. Muuten valmiiksi editoitu 
materiaali olisi hyvä jättää rauhaan ja keskittyä henkisesti seuraavan jakson 
kokonaisuuden miettimiseen.  
 
Jakson editointi alkoi siten, että aivan aluksi siirsin jakson omaa materiaalia ta-
ka-alalle ja sijoitin kuunnelman esittelypuheen projektin alkuun. Tämän esittely-
tekstin toimeksiantaja loi itse ja sitä saattoi käyttää jokaisen jakson alussa pitä-
en näin rakenteen jaksojen osalta näin samankaltaisena. Seuraavaksi käyn vie-
railemassa edellisessä jaksossa ja poimin sieltä sen tapahtumia parhaiten ku-
vaavat dialogit Tapahtui viime jaksossa - osiota varten. Maksimipituudeltaan 
enintään minuutin tai puolentoista kestävän osion sisällä kerrataan tosiaan ly-
hyesti kuunnelman tapahtumat sekä uusille että vanhoille kuulijoille, jotta kaikki 
ovat juonen kannalta samalla lähtöviivalla.  
 
Kun jakson alku on muokattu kuntoon esittelyn ja kertauksen osalta, sen jäl-
keen alkaa uuden jakson materiaalin muokkaus, mikä tässä vaiheessa tarkoit-
taa dialogien tarkempaa editointia, tarpeettomien hiljaisten kohtien lyhentämistä 
tai poistoa sekä äänentasojen muuntelua yksi kohtaus kerrallaan. Samalla li-
sään kohtauksiin tarpeellisia ääniefektejä ja muokkaan ne sellaisiksi, etteivät ne 
vie huomiota varsinaiselta tarinalta ellei kohtauksessa erikseen painoteta jon-
kun efektin etualalla oloa. Nyt ei enää raakaleikata materiaalia ja edetä nopeas-
ti, vaan tehdään niin laadukasta työjälkeä kuin vain suinkin osaa. Yksi kohtaus 
kerrallaan jakso saa lopullista muotoaan ja alkaa kuulostamaan jokaisella edi-
tointikerralla koko ajan paremmalta. Mitä tarkemmin osaa keskittyä samojen 
materiaalien kuunteluun ja tehdä siihen äänellisesti ja tarinallisesti oikeita rat-
kaisuja, sitä laadukkaammalta jakso kuulostaa lopussa. 
 
Etenin tällä tavalla koko jakson läpi alusta loppuun kuunnellen aina jakson sii-
hen mennessä valmistunutta osiota, jotta voin olla varma että kokonaisuus on 
eheä ja liikkuu sulavasti eteenpäin. Koska loppujen lopuksi kuunnelman tarina 
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on kaikkein tärkein osuus ja sen sotkeminen vain turhauttaisi kuulijoita eikä saisi 
palaamaan samaan aikaan samalle kanavalle seuraavan viikon jaksoa varten. 
Kun uusimman jakson materiaalit on saatu onnistuneesti muokattua ja yhdistet-
tyä ääniefektien kanssa, sijoitan jakson loppua ilmaisevan melodian jakson 
päätteeksi ja ehkä pieniä pikku muokkauksia lukuun ottamatta voin julistaa jak-
son valmistuneeksi. Tämän jälkeen valmistunut työ voidaan lähettää takaisin 
toimeksiantajalle lähetettäväksi ulos Scandinavian Weekend Radion ohjelman 
osana. 
 
10.5 Projektin opetukset 
 
En millään tavalla pyrkinyt tässä kappaleessa selittämään ainoaa oikeaa tapaa 
tehdä kuunnelmaa editoinnin ja äänitehosteiden teon osalta. Tämä on vain työ-
rutiini, jonka olen kehittänyt itselleni viimeisen neljän vuoden aikana monien 
kuunnelmaprojektien yhteydessä ja kokenut sen toimivaksi menetelmäksi. Jo-
kainen projekti on oma haasteensa, jonka muokkaukseen on suhtauduttava 
samalla intohimolla kuin ensimmäiseensä ja kyettävä taipumaan rutiiniensa ul-
kopuolelle, jos ne eivät toimi uusimmassa työssä samalla tavalla kuin toisessa. 
Hidastempoisemmassa projektissa kokeilulle on luonnollisesti enemmän tilaa 
kuin nopeatempoisessa ja omia työtapojaan on voitava muunnella tapauskoh-
taisesti. Jääräpäinen pysyminen pelkästään yhdessä työskentelytavassa han-
kaloittaa vain jatkossa eikä anna tilaa itsensä parantamiselle tekijänä.  
 
Kunhan pitää mielessään nämä perusasiat editoijan ja tekijän näkökulmasta. 
Kun saa materiaalin itselleen, kuuntelee sen riittävän monta kertaa läpi, jotta 
oppii tuntemaan sen kompastuskivet ja muokkaamaan ne joko paremmiksi tai 
poistaa ne kokonaan. Samalla merkitsee ylös onnistumiset ja käyttää niitä 
kuunnelman runkona. Äänitehosteiden kohdalla selvittää, mitkä äänet on tehtä-
vissä studiossa ja mitkä voi ottaa suosiolla tehostekirjastosta. Tehosteiden ääni-
tyksen jälkeen voi luoda niistä hyvän tasapainoisen sekoituksen valmiiden efek-
tien kanssa kuunnelman sisälle, jotta kuulija pysyy varpaillaan kuulemansa suh-
teen. Editoi jakson dialogit kuntoon oman osaamisensa mukaan ja lisää tehos-
teet sekä kohtauksien siirtymämusiikit oikeisiin kohtiin. Lopuksi kuuntelee vielä 
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koko jakson läpi, jotta varmistuu siitä että se toimii kokonaisuutena, jonka jäl-
keen sen voi julistaa valmiiksi teokseksi.   
 
11.	  Kuunnelmajaksot	  
 
 
11.1 Jakso 1 
 
Ensimmäisen jakson juonikuvio oli tiivistettynä seuraavanlainen: nimetön etsivä 
huomaa nukahtaneensa kyytinään toimineen bussin kyytiin ja havahtuu paikas-
sa nimeltään Peräkylä. Ensimmäisenä hän metsästää käsiinsä kylän ainoan 
baarin ja päättää ottaa ryypyn. Juomisensa aikana hän näkee unikuvana vaa-
leanpunaisen hevosen, jolla on elefantin kärsä. Haavekuvan jälkeen hän kuulee 
sivukorvalla kahden baarissa olevan asiakkaan keskustelun, jossa he puhuvat 
kartanon herran kadonneesta hevosesta. Vaaleanpunaisen kärsähevosen en-
nekuvan ja kuulemansa keskustelun innoittamana etsivä päättää suunnistaa 
kartanon herran luokse taksiaseman kautta. Paikan päällä kartanon herran luo-
na etsivä saa tuntuvan summan rahaa auttamaan näissä hevosen etsinnöissä. 
Kadonneen hevosen paikannus oli alkanut. (Jaksot 1-3.) 
 
Ensimmäinen jakso tulisi osoittamaan sen suunnan, mihin koko sarja tulisi me-
nemään, koska se toimi tunnelman määrittäjänä. Se kertoisi, millaisia tarinan-
kertojia Skandinavian Weekend Radion väki oli. Pyrkimyksenä oli suhtautua 
tähän aloitusjaksoon varautuneisuudella, koska en ollut saanut toimeksiantajil-
tani mitään viitettä siitä, millaista tarinaa he tulisivat kertomaan. Ainoat johtolan-
gat olivat alustavasti saadut toiveet film noir-tyylisen etsivätarinan tunnelmaa 
mukailevasta tyylistä. Koska käsikirjoitusta ei ollut saatavilla ennakkoon luetta-
vaksi läpi, odotin ensimmäistä jaksoa miettien mitä tulisi loppujen lopuksi saa-
pumaan editointipöydälle. 
 
Kun jakso tämän jännittyneen odottelun jälkeen saapui, tiedossa oli välittömästi 
se, että työsarka tulisi olemaan suurehko. Kaikki, mitä edellä tuli mainittua on-
nistuneiden kuunnelmien sisällön tuottamisesta, oli aika lailla kadoksissa saa-
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dun materiaalin kohdalla. Käsikirjoitus tulisi olemaan ainoastaan kaunis ajatus, 
koska, koko jakson rakenne oli improvisoitu siinä hetkessä, kun se oli äänitetty. 
Skandinavian Weekend Radion väki muutti vaihtelevalla menestyksellä roole-
jaan sen mukaan, miten he kokivat sen sopivaksi, mikä johti tahattomiin nau-
rahduksiin ja ilmiselviin virheisiin. Näitä ei osattu tai haluttu poistaa, koska ne 
koettiin materiaalin sisälle jättämisen arvoisiksi. 
 
Mikä lisäsi editoinnin puolelta vaikeuksia edetä haluttuun suuntaan materiaalin 
kanssa oli se, että sen kesto oli tasan 15 minuuttia. Tällaisesta pituudesta sai 
sellaisen käsityksen, että toimeksiantajani uskoi, että ohjaaja tulisi vain lisää-
mään ääniefektit ja alkuun tunnuslauluksi tarkoitetun kitaran soittamisen. Tämä 
pituus aiheutti melkoisen ongelman: leikata ei voinut kovinkaan paljoa pois siinä 
pelossa, että jakso jäisi useamman minuutin alle halutun pituuden. Toisaalta 
editoijan piti leikata siitä niin hyvän kuuloisen kuin vain pystyi, mikä tarkoitti pa-
himmillaan huomattavia mutta välttämättömiä leikkauksia materiaaliin. 
 
Parhaimmillakaan ääniefekteillä ei voi täysin täyttää vajaaksi jäävää jaksoa. Ne 
olivat tässä yhteydessä ainoastaan tehosteita, joilla tuodaan eloa itse tarinaan, 
jota jaksossa itsessään oli ilmiselviä pois jätettäviä virheitä lukuun ottamatta 
vielä suhteellisen vähän. Jos kyseessä olisi vahvasti taiteellinen kuunnelmasar-
ja, jossa ääniefekteillä olisi yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi osa kuin tarinalla itsel-
lään, silloin ne olisivat saattaneet täyttää ilman ongelmia tyhjäksi jäävän tilan. 
Kyseessä oli kuitenkin tarkasti määritetty tarinagenre, joka oli tässä tapaukses-
sa film noir -tyylinen etsiväkertomus, joten ylitaiteellinen leikkiminen efekteillä ei 
käynyt päinsä. Tarinan tuli siis kulkea etulinjassa: efektit olisivat vain tukemassa 
kerrottua eivätkä pelastamassa sitä, jos sisältö jaksossa ei muuten ollut tar-
peeksi kantava tarinallisesti.  
 
Otin toimeksiantajaani yhteyttä ja kerroin heille, kuinka he voisivat tulevien jak-
sojen kanssa hieman kannustaa itseään parempaan osaamiseen kuunnelmien 
teon kannalta. Heille kerrottiin vahvasti tiivistäen, minkä takia käsikirjoitus olisi 
sekä heille että ohjaajalle tärkeä työkalu, koska se auttaisi molempia osapuolia 
pysymään perillä tarinassa. Erityisesti editoijaa se avustaisi siten, että jakson 
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sisällöstä oltaisiin perillä saman tien ilman itse materiaalin jatkuvaa läpikuunte-
lua ja näin pystyisi suunnittelemaan sen teknistä tuotantoa paremmin.  
 
Toinen tuotantopyyntö oli, että materiaali itsessään sisältäisi uusintaottoja hah-
mojen välisistä keskusteluista. Tämän toiveen tavoitteena oli osoittaa Skandi-
navian Weekend Radion väelle, ettei ensimmäiseen ottoon ollut mikään pakko 
tyytyä, vaan sen saattoi ottaa uudestaan ja tehdä paremmin kuin aiemman 
oton. Tällä ohjeistuksella ei välttämättä ollut kovinkaan suurta painoarvoa heille, 
mutta minua se auttaisi suuresti. Näin pystyisin kuulemaan useamman version 
samasta keskustelusta ja näin päättämään, mikä niistä tulisi olemaan kaikista 
paras veto ja lisäämään sen osaksi jaksoa. Näin pystyisin työskentelemään il-
man omatunnon tuskia siitä, ettei editoija olisi päässyt valitsemaan mielestään 
parasta ottoa mukaan valmiiseen jaksoon. Näin poistettiin se tuntemus, että 
kädet olisivat sidotut siinä, että olisi pitänyt vain tyytyä siihen yhteen ainoaan 
ottoon kaikista keskusteluista.  
 
Näiden työryhmälle lähetettyjen ohjeiden mukana aloin pikku hiljaa opetella pa-
remman ohjaajan roolia. Ehdottomasti suurin haaste tämän uuden roolin omak-
sumisessa oli siihen liittyvä kontrollin puute. Kun ei voinut paikan päällä antaa 
ääninäyttelijöille parannusehdotuksia siitä, miten he lausuivat dialogejaan, oli 
tyydyttävä tällaiseen pienellä viiveellä toteutettavaan ohjaukseen. Kerran kuu-
kaudessa toteutettu äänityssessio toimeksiantajalta mahdollisti yhden ainoan 
kerran tulevan jakson materiaalien onnistumisesta, joten tällaisten uusien työ-
ohjeiden noudattamisesta tuli välttämätöntä.  
 
11.2 Jakso 2 
 
Toisen jakson juonikuvio oli seuraava: alussa oli lyhyt kertaus ensimmäisen jak-
son tapahtumista, jotka oli koottu juonellisesti tärkeimmistä dialogeista. Etsivä 
herää hotellihuoneessaan ja päätyy aamupalan sijaan ottamaan aamuoluen. 
Baarimikon kanssa käydyn keskustelun aikana etsivä saa uuden johtolangan 
mahdollisesta epäillystä ja palaa täten taksiasemalle kyydin toivossa. Pääepäil-
lyksi paljastuu taksikyydin aikana Poni Toni, jota etsivä lähtee kuulustelemaan 
yksikseen. Kuulustelun aikana käy ilmi, että hevosen katoamiseen epäilty ei 
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ollut syyllistynyt. Jakso päättyy siten, että etsivä ja Poni Toni nauttivat yhdessä 
konjakkia ja seuraavana aamuna etsivä nauttii uudesta ja mystisestä 1000 eu-
ron rahoituksesta. (Jaksot 1-3.) 
 
Ennen kuin toisen jakson materiaalit saapuivat, sain suureksi yllätyksekseni 
Skandinavian Weekend Radion väeltä oikean käsikirjoituksen kyseisen jakson 
tueksi. Näin pystyin tutustumaan siihen etukäteen, tekemään siihen ääniefekti-
merkintöjä ja olla sen jälkeen valmis editoimaan itse jakso esityskuntoon. Tästä 
eleestä tuli välittömästi sellainen olo, että annettu ohjeistus oli todellakin otettu 
harkintaan ja sitä noudatettiin niin hyvin kuin pystyttiin annettujen resurssien 
puitteissa.  
 
Samat edistysaskeleet koskivat myös itse äänimateriaalia. Se sisälsi toimek-
siantajien sanallisia ohjeistuksia dialogien välissä siitä, mitä he itse toivoivat 
jakson sisältävän äänellisesti, kuten oli toivottu ensimmäisen jakson kommen-
toinnin aikana. Näin saatiin minimoitua tarve ottaa jatkuvasti sähköpostin tai 
Facebookin kautta yhteyttä jokaisen uuden muutosidean tai ehdotuksen takia. 
Mukana oli myös toivotut toiset otot melkein jokaisesta dialogikeskustelusta, 
joiden joukosta saattoi valita parhaat palat ja saada näin aikaiseksi parhaan 
kokonaisuuden.  
 
Materiaalia oli jopa enemmän kuin osasin odottaakaan: noin 40 minuuttia koko-
naisuudessaan. Tämä ei siis ole millään tavalla huono asia. Vaikka läpikuunnel-
tavaa olikin huomattavasti enemmän kuin aiemmin, käsikirjoituksen ansiosta 
sen sisällöstä pysyi koko ajan perillä ja mitkä kohdat olivat ne tärkeimmät koko-
naisuuden kannalta. Kykenin myös hahmottamaan kokonaisuuden paremmin 
huolimatta lukuisista läpikuunteluista, koska tuleva rakenne oli jo niin hyvin tie-
dossa etukäteen. Näin kaikki työvaiheet, kohtauksien järjestelmällinen läpikäynti 
kohtaus kerrallaan, toimeksiantajien toiveiden ylöskirjaus materiaalin joukosta ja 
poisto sekä muu yleinen editointi sujui huomattavasti jouhevammin tällä toisella 
kierroksella. 
 
Hieman erikoisempi toimenpide, joka oli tarpeellista suorittaa dialogille, oli se, 
että yhden jaksossa esiintyvän hahmon ääntä jouduttiin madaltamaan muuta-
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man asteen verran, jotta se erottuisi joukosta omana äänenään. Koska ääni-
näyttelijöitä oli ainoastaan Skandinavian Weekend Radion väki, heillä oli kaikki-
en hahmojen roolit esitettävänä. Useamman hahmon esittämisestä ei ollut heille 
niin tuttua, joten he käyttivät monesti samaa ääntä moneen hahmoon. Äänelli-
sesti muokattu hahmo oli loppujen lopuksi vain tässä yhdessä jaksossa mukana 
ja muutos hänen ääneensä oli sen verran pieni, ettei sitä välttämättä huoman-
nut, ellei kuunnellut hänen puhetyyliään erityisen tarkkasti.  
 
Tekemisen suhteen tämä jakso oli kaikista helpoin ja nopein toteutettava. Kaikki 
palaset vain osuivat paikalleen käsikirjoituksen, ohjeistuksen, ääniefektien ja 
editoinnin osalta. Tätä jaksoa tehdessä vahvistui tunne siitä, että oli saatu aikai-
seksi projektille sopiva työrytmi, jossa sai aikaiseksi koko ajan, vaikka pitinkin 
vaadittavia korvien lepuutuspäiviä tekemisen välissä. Yhteinen sävel tuntui syn-
tyneen toimeksiantajan kanssa. Skandinavian Weekend Radion henkilökunnan 
väki tuntui olevan valmiudessa kuuntelemaan ohjeistusta, vaikka heidän teke-
misensä saattoikin olla rennompaa kuin, jos ohjaaja olisi ollut samassa huo-
neessa valvomassa ääninäyttelijöiden suorituksia. Kumpikin osapuoli sekä Poh-
jois-Karjalassa että Länsi-Suomessa sai kuitenkin aikaiseksi tuloksia ja toive eli, 
että tämä hyvä tekemisen meno jatkuisi tämänkin jälkeen. 
 
Jakson rakenteen perusteella sai vahvan käsityksen siitä, millaisia tulevat jaksot 
tulisivat mahdollisesti olemaan: etenemistä epäillystä toiseen kunnes oikea teki-
jä lopulta paljastuu. Vaikka jakso olikin käsikirjoitettu, sen loppupuoli oli kaikesta 
hyvästä valmistelusta huolimatta osittain improvisoidun kuuloista. Kun Poni Toni 
alkaa tarinoimaan syyttömyydestään, se kulkee samaa rataa useamman minuu-
tin ajan siihen tapaan, että ensimmäinen puolisko puheesta vaikutti valmiiksi 
läpipohditulta. Kun ääninäyttelijänä toimineen olikin täydennettävä monologia 
itsekseen, hän palasi aiempaan puoliskoon pariinkin otteeseen. Tämä teki edi-
toinnista erittäin hankalaa, sillä toistosta on hankala saada aikaiseksi kiintoisaa 
kuultavaa kovankaan yrityksen jälkeen.  
 
Jos paikan päällä toteutettu ohjeistus olisi ollut vaihtoehtona Poni-Tonin näytte-
lijälle, olisi ohjeena todennäköisesti ollut pyyntö joko hahmon esittäjän tai käsi-
kirjoituksesta vastanneen tahon puolesta miettimään Poni Tonin monologia pi-
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demmäksi. Nyt se oli vain pakollista täytettä, jolla saatiin 15 minuuttia täyteen. 
Valitettavasti tässä yhteydessä tyydyttiin tältä osin vähän heikompaan osioon, 
jotta sai jakson ajoissa lähetettyä takaisin toimeksiantajalle. Koska heiltä itsel-
tään ei tullut toruvaa kommenttia tehdyistä editointiratkaisuista, saattoi jakson 
jättää sellaiseksi kuin se oli editoitu. Muilta osin jakson valmistuminen oli sen 
verran onnistunut, ettei ollut mitään tarvetta haastaa riitaa toimeksiantajan 
kanssa siitä millaisia roolisuorituksia he ovat antaneet editointipöydälle. 
 
11.3 Jaksot 3 ja 4 
 
Kolmannen jakson tiivistelmä oli seuraava: Etsivä herää jälleen vähävaraisena 
hotellihuoneestaan ja siirtyy juomaan aamuolutta ja lähtee sen jälkeen tuskas-
tuneena taas kohti taksiasemaa. Aseman sisällä käydyn keskustelun sisällä 
saadaan selville, että uusin epäilty oli tällä kertaa kylähullu. Taksikyytiä myö-
hemmin etsivä saapuu kylähullun ja hänen kaverinsa luokse. Lyhyen, mutta 
intensiivisen painiottelun ja pontikan keittoa tahdittavan musisointituokion jäl-
keen suoritetussa kuulustelussa kävi ilmi, että kylähullu oli kaverinsa kanssa 
käyttänyt kartanon herran hevosta maitotonkin siirtoon viisi vuotta sitten, mutta 
muuten heillä ollut mitään uudempaa tietoa hevosesta. Pontikan kovan myynti-
neuvottelun jälkeen etsivä toteaa, ettei tässä nyt paljoa hevosen etsintä edisty-
nyt ja sitä touhua voisi jatkaa huomennakin. (Jaksot 1-3.) 
 
Viimeisen eli neljännen jakson juonitiivistelmä taas oli seuraavanlainen. Totutun 
edellisen jakson kertauksen jälkeen käy ilmi, että etsivä oli eksynyt Vaasan sa-
tamaan yön aikana. Kyseinen henkilö syytti etsivää huonon pontikan myynnistä. 
Eri kaupunkien taksikuskit vaihtelevat kuulumisia juuri ennen kuin etsivä heidät 
löytää tuntemansa kuskin Vaasan taksiasemalta. Kaksikko suuntaa päättäväi-
sesti raviradalle lupaavan voittohevosen toivossa. Herrat laittavat rahansa Black 
Lady ja Pink Lady nimisille hevosille. Raviradalla voittajaksi selviää kuskin veik-
kaama Pink Lady. Lannistuneena etsivä kulkee hevostallien luokse ja menee 
Pink Ladyn pilttuun luokse tunnistaen tämän unikuvansa hevoseksi. Etsivä ja 
kuski keskustelevat siitä kuinka he saisivat kuljetettua hevosen takaisin kotiin ja 
päätyvät ostamaan sille omat kärryt. Kärryjen kiinnityksen aikana huonoon pon-
tikkaan pettyneet gangsterit löytävät etsivän ja ampuvat tämän hengiltä. Kuski 
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päättää ajaa hevosen yksikseen takaisin kartanon herran luokse ja saa tältä 
tuntuvan löytöpalkkion. Kartanon herra kuitenkin päättää lähettää hevosen teu-
rastamolle, koska hän ei halua pitää karkailevaa hevosta tallissaan. Sarja päät-
tyy siten, että Peräkylän taksikuskit keskustelevat tuoreiden meetvurstileipien 
äärellä. (Jakso 4.) 
 
Sarjan viimeisten jaksojen juonet jakoivat samat ongelmakohdat kuin ensim-
mäinen jakso. Molemmat tulivat ilman minkäänlaista käsikirjoitusta, mikä sai 
puhutut dialogit kuulostamaan jälleen kerran kokonaan improvisoiduilta ja näin 
kiertämään samaa kehää jaksojen sisällä kuvailtujen tapahtumien osalta. Vain 
yksittäiset ainutlaatuiset jaksokohtaiset ongelmakohdat erottivat jaksot tekovai-
heen aikana toisistaan. 
 
Kolmannen jakson suurin ongelma oli itse materiaalin epätasaisuus laadussa, 
eli miltä materiaali itsessään kuulosti. Toisin kuin aiempien jaksojen aikana, 
kolmas jakso oli jaettu kahteen osaan ja ero näiden erillisten osioiden välillä oli 
kuin yö ja päivä. Materiaalin ensimmäinen osa oli likimain kuuntelukelvotonta 
johtuen sen läpi kulkevasta särinästä ja suhinasta, joka hukutti dialogin koko-
naan alleen. Toinen puoli materiaalista oli laadullisesti yhtä käyttökelpoista kuin 
aiemmatkin jaksot, mikä vain herätti kysymyksiä. Heti näiden materiaalien kuu-
lemisen jälkeen oli tiedossa, että olisi jouduttava pyytämään toimeksiantajalta 
jakson ensimmäinen puolisko uudestaan paremmin äänitetyssä muodossa. Sil-
lä aikaa oli pakko toistaa valtaosaa aiempien jaksojen äänimaisemista, mikä 
johti ainakin ohjaajan näkökulmasta katsottuna pieneen turhautumiseen siitä, 
että joutui uusimaan aiemmat ääniefektit tismalleen samoissa tarinan käänteis-
sä.  
 
Kolmannen jakson tuotannon aikana sattui kuitenkin odottamaton viivästys, jon-
ka vuoksi päädyin tekemään oman aikani täyttämiseksi kolmannesta jaksosta 
raakaversion, jossa leikkasin kehnon ensimmäisen puoliskon mukaan varsinai-
seen jaksoon, jotta sain tietooni, miten pitkiä siinä esiintyvät dialogit olisivat ja 
millaisen ajan ne tulisivat viemään virallisessa jaksossa. Syksyn puolella nel-
jännen jakson materiaalien mukana saapui kolmannen jakson uudestaan ääni-
tetyt dialogit, joilla saattoi korvata huonommat osiot jakson aiemman raakaver-
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sion sisällä. Parin hahmon äänen keinotekoista muokkausta lukuun ottamatta 
jakson editointi eteni totuttuun tapaan. 
 
Yllätykseni oli melkoinen neljännen jakson kohdalla, kun päästyäni jakson ma-
teriaalien loppuun tajusin, että tämä oli ilman mitään epäilyksen häivää sarjan 
viimeinen jakso. Sain näin myös varmistuksen siitä, että aiemmin suunniteltu 10 
jakson kesto oli näin virallisesti kuopattu. Spekuloin, että Skandinavian Wee-
kend Radion tekijöillä itsellään loppui kärsivällisyys ja jaksaminen sarjan kans-
sa, enkä siltä osin voi heitä moittia. 10 jaksoa on todella suurta ja pitkäaikaista 
sitoutumista vaativa projekti, oli kyseessä mikä tahansa mediamuoto. Alusta-
vasta kunnianhimosta ei voi muuta kuin nostaa hattua heille, vaikka tavoite ei 
tällä kertaa toteutunutkaan toivotulla tavalla. Viimeisen jakson merkittävin eroa-
vaisuus muihin jaksoihin verrattuna oli sen 20 minuutin pituus, jossa tuotiin pää-
tökseen kaikki suurimmat juonenkäänteet niin hyvin kuin improvisoidusti voitiin 
tehdä. 
 
12.	  Pohdinta	  	  	  	  
 
Vaikka kuunnelman tekemisessä olikin ollut pidempi kesätauko, uskomus oli 
kuitenkin, että syksyn aikana olisi voinut saada aikaiseksi vielä ainakin pari 
kolme jaksoa. Päätös oli siitä huolimatta toimeksiantajan. Tarinallisesti etsivän 
kertomus ei täysin kantanut loppuun asti juuri edellä mainitun improvisoinnista 
ja tarinan jatkumosta huomiotta jättämisen takia. Ollakseen parempi kokonai-
suus, olisi etsivän pitänyt viitata tarinan aiempiin käänteisiin enemmän ja löytä-
nyt hevosen jollakin muulla keinolla kuin vain sokean onnen avulla. Eikä etsivän 
missään nimessä olisi tarvinnut kuolla, kun kyseessä oli kuitenkin lähtökohtai-
sesti kevyempi film noir kertomus. Tutkimuksien etenemisellä ei ollut niin väliä 
vaan sillä, miten suureen humaltumistilaan etsivä saadaan uuden jakson lop-
pumetreillä. Tarina oli toimeksiantaja Skandinavian Weekend Radion luomus ja 
heillä oli täysi oikeus päättää kertomuksensa miten he halusivat.  
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Vaikka en ollut viimeiseen jaksoon tyytyväinen kerronnallisesti, onnistuttiin siitä 
kuitenkin editoimaan hyvin yhteen jonkin tason tarina ja pitämään ensimmäisen 
jakson aikana asetetut laatuvaatimukset korkealla. Kehitys jaksojen tekopro-
sessin ajan oli huomattavaa, ja uutta oppia tuli jatkuvasti kerronnallisen rytmi-
tyksen ja ääniefektien asettelemisesta enemmän. Ensimmäinen jakso oli vielä 
hapuilua, mutta neljännen jakson aikana tuntui, että osaset olivat viimein lok-
sahdelleet paikoilleen ja näillä opeilla on hyvä jatkaa eteenpäin.  
 
Koko opinnäytetyö oli erittäin haasteellinen, koska se toimi hyvin konkreettisena 
esittelynä työskentelytapaan, jota ohjaajana toiminut henkilö ei itse ollut aiem-
min soveltanut. Etätyö on yhä kasvavampi työskentelytapa monilla aloilla, ja 
etenkin media-alalla se korostuu yhä enemmän ihmisten halutessa hoitaa hoi-
dettavissa olevia töitä kotoa käsin. Kokoontuminen yhteen voi tulevaisuudessa 
vähentyä entisestään, ja tällaisten projektien toteutukseen etätyö saattaa olla 
toimivin ratkaisu, kun osaajat ovat useiden satojen kilometrien päässä toisis-
taan.  
 
Kun media-alan osaajia voi tulevaisuudessa koota yhteen etätyön avulla, mah-
dollisuudet parempien resurssien ja luontoa säästävien työskentelytapojen käyt-
tämiselle ovat rajattomat. Välimatkat eivät ole enää samalla tavalla ongelma 
kuin ennen. Ei voi enää vedota siihen, ettei ole pomonsa lähettyvillä eikä siksi 
voi tehdä töitä, kun Skypen kautta pomo voi vaivattomasti kysellä hoituuko an-
nettu työ toisessa päässä kunnolla. Kun oppii hallitsemaan omaa työrytmiään 
samaan tapaan kuin toimistotöissä, niin mikään ei estä onnistumista etätöissä-
kään.  
 
Ennen tätä työtä olin hoitanut kaikki kuunnelma projektit hyvin perinteisesti eli 
kokoontumalla työryhmään kuuluvien ihmisten kanssa yhteen. Sen jälkeen 
neuvottelin heidän kanssaan siitä mitä kuunnelmalta haettiin tulkinnallisesti ja 
miltä se tulisi kuulostamaan lopussa. Näin pystyi paremmin hallitsemaan millais-
ta laatua tulisi kuulemaan äänityksien yhteydessä ja korjaamaan tahattomia 
virheitä sillä samalla hetkellä ilman odottelua. Tässä projektissa opin kärsivälli-
syyden olevan avain menestykseen. Vaikka olenkin perusluonteeltani varsin 
rauhallinen henkilö, voi sanoa että joskus kärsivällisyyteni oli koettelemuksilla, 
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kun halusi saada jaksojen tulkinnan suuntaan vaikuttaviin kysymyksiin välillä 
hyvinkin nopeasti vastauksia. Sitten joutuikin odottamaan niitä useamman päi-
vän tai viikon. Vielä kun oli ainakin projektin alussa saatava tuotettua jakso val-
miiksi tiettyyn päivämäärään mennessä, se lisäsi stressiä entisestään. Syyttävä 
sormi ei kuitenkaan osoita toimeksiantajaa, koska uusiin tilanteisiin pitää pyrkiä 
sopeutumaan parhaansa mukaan. 
 
Oli myös jouduttava luottamaan enemmän aiemmin saatuun osaamiseen kuun-
nelmien teossa, koska ohjaaja oli toimeksiantajaa huomattavasti kokeneempi 
tällaisten äänitöiden teossa eikä voinut siitä syystä nojata heihin neuvojen ky-
symisessä. Vuosien varrella välillä huomaamattakin saavutettu rutiini kuunnel-
mien teossa helpotti työskentelyä monin tavoin. Aiempia kokemuksia voi hyö-
dyntää ja välttää vanhoja virheitä parhaan mukaan tässä työssä. Erilaisesta 
työskentelytavasta riippumatta saattoi silti tarkastella äänimateriaalia  harjaan-
tunein silmin ja editoida sitä tavalla, jonka koki toimivimmaksi. Oli pakko toivoa 
että aikaan saatu jakso menisi sellaisenaan läpi toimeksiantajalle, koska kun sai 
jakson valmiiksi olin jo henkisesti siirtynyt seuraavan jakson tekoon. Kun saatu 
äänimateriaali toimi, saattoi siitä lähtien edetä hyvin systemaattisesti jakson 
alusta loppuun lisäten siihen tarvittavat ääniefektit ja muokata dialogin sellai-
seksi, että se oli kaikista efekteistä huolimatta etualalla.  
 
Työskentelyä helpotti ehdottomasti se että toimeksiantaja koostui hyvin rennos-
ta ryhmästä., Se ei kovaan ääneen sättinyt ohjaajaa, jos he kokivat joskus te-
kemäni ratkaisut jaksojen sisällä sellaisiksi etteivät ne vastanneet heidän odo-
tuksiaan. He luottivat aika lailla koko ajan siihen, että ohjaajalla oli tiedossa mitä 
hän teki ja se tietenkin lisäsi luottamusta editointihuoneessa, vaikka toisinaan 
olisikin kaivannut toimeksiantajalta konkreettisia ideoita siitä miten olisin voinut 
parantaa jaksoja entisestään. Ohjaajana en kuitenkaan tarttunut tällaisiin pikku 
asioihin kovin hanakasti, koska selviytyminen tapahtui melko hyvin jokaisen 
jakson editoinnin aikana. Oli luotettava siihen, että oli osaamista tarttua samalla 
innolla myös tuleviin kuunnelmiin.  
  
Ainut asia, josta tuli hieman kovempaa kritiikkiä takaisin toimeksiantajilta, koski 
käsikirjoitusta vailla olevien jaksojen rakenteita ja tekijätiimi koki, että ohjaaja 
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teki välillä liian radikaaleja leikkausratkaisuja, jotka vaikuttivat merkittävällä ta-
valla tarinan kulkuun. Joitakin kohtia tuli leikattua hieman enemmän ja mahdol-
lisesti poistetun materiaalin joukossa oli joitakin toimeksiantajan mielestä mer-
kittäviä tarinakohtia. Painotuksen kohteena on kuitenkin jälleen kerran, ettei mi-
nulla ollut kolmatta jaksoa lukuun ottamatta tietoa siitä, millaista materiaalia tuli-
si editointipöydälle. Siinä tilanteessa oli siksi tehtävä isojakin leikkauspäätöksiä 
poistettaessa ylimääräisiä ääniä tai muita puhe-elementtejä, jotka eivät olleet 
tarinan kulun kannalta olennaisia ilman erillistä ohjausta tai pyyntöjä toimek-
siantajalta. Tehdyt päätökset tämän sarjaversion kanssa olivat omiani ja tekisin 
jokaisen jakson mielelläni uusiksi, jos saisin tarkan kuvauksen siitä mitkä osiot 
olisi hyvä säästää ja mitkä sai leikata pois ohjeistuksen yhteydessä. 
 
Loppujen lopuksi ohjaajana tunsin kasvaneeni erittäin paljon kuunnelmien teos-
sa ja toivon voivani hyödyntää tässä työssä saatuja oppeja myös tulevissa ääni-
töissä. Olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, jonka Skandinavian Weekend 
Radio tarjosi pyytäessään minut mukaan tähän produktioon ja siitä että he jak-
soivat vastata annettuihin ohjeistuksiin, jotka helpottivat osaltaan työosuuttani. 
Tulisin olemaan enemmän kuin valmis tulevaisuudessakin toimimaan kuunnel-
man etäohjaajana, jos siihen tulee mahdollisuus. 
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